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DE TODOS LOS FRENTES » ^ * Z " T ™ WBKÉtBKStM- El marquésjle Coní 
íye ha recriKiecido la luch-i r a el mar; 
el Alminan-tazgo h'ei'mano ha iniciado 
una nueva fase de la t e n í u Pí lea •feub-
mar ina , haciiendo operar a sus audaces 
sumergibles no aisladamenze como lo ve-
n í a n haciendo hasta aquí , sino por flo'ti-
llas. N i s iquiera los agrupa Cc>mp lo ha 
v e r i ñ c a d o ien muchas ocasionas apare-
j ámin ios ; los r e ú n e c o m o pepppndíiíKdü 
¡il p lan que emplean los rivales y a u n 
los buques mercantn.s de los pa íáés neu-
t ra l i-s de haoer las b a y e a í á e c u gran-
das convoyes. De esta manera, atacan-
do una gran escuadra a un gran c o n v o y , 
al introdm-irse el desorden po: íá presen-
ola de improviso de los huqu-vs fantas-
mas, los harcos del convoy se esparci-
r á n , y los sumergibles, cerrando el hor i -
zónte , h u n d i r á n g r an parte de la flota 
convoyada, aumentando los horrores de 
l a t ragedia y produciendo un efecto mo-
r a l depresivo e inenarrable. 
Indudablemente, con el einpJ-«o ade-
cuado de este sistema, el problematn-.o 
traslado a Europa de los e jé rc i tos nor-
teamericanos s u f r i r á m á s de un hondo 
descalabro, y acaso el mencionado trans-
porte haya dado margen a esta decis ión 
de los alemanes. 
Veamos ahora, siquiera s^a somera-
mente, lo que ocurre en los frentes de tie-
r ra : A p ú n t a n s e los i tal ianos un p e q u e ñ o 
avance en la meseta de Bainsezza, mas 
t é n g a s e en cuenta qne no han llegado to-
d a v í a a apoderarse del monte de- San 
Gabriel, uno de sus dos principales ob-
jetivos en esta ruda c a m p a ñ a ; el referi-
do monte sigue en poder de las ague-
1 riilas trapas que acaudil la Boroevic. 
-ÍNO es ya la l luv ia qu ien s e ñ a l a quie-
tud, es Cadorna el que marca una fase 
en ' iodo el vasto frente de pelea a la de-
fensiva. L a undéeimia batívUa del Carao 
no es que sufriera un p a r é n t e s i s , es que 
T e r m i n ó ya. En Macedonia volvió a re-
nacer la"calma. E s t á visto que Sarna¡1 
no puede en aquellos sectores hacer nada 
de proveciho y el ferocarri l que enlaza 
Ih imburgo con Cmistant inopU está segu-
ro de que a su cinta de rieles no ha de 
Üegar el abigarrado e jérc i to del genera-
l í s imo f rancés . • . 
En Oriente quieren los rusos contener 
el avance victorioso de los germanos y 
en cambio és tos n o parecen muy dispues-
tos en é s t a s ú l t i m a s jornadas a prose-
ffuir su p r o g r e s i ó n de conquista. 
En Livonia a lo largo de ^ carretera 
de Pleskau se ha entablado u n a batalla 
de la gue hay gran escasez de ap-lidas. 
También" rusi)e y rumanos t r a t a n de con-
tener a von Mackensen en las eerca.nías 
de Marasesci, ia ori l las del Scret. 
Loa a s u n t o s internos de Rusi;i cada 
d í a es tán m á s complicados y. éste no obs-
tante, de momento, no p a i r e n los ale-
manes diispuestos a provecharse de tes 
ciivunstancias. Siguen su rumbo bélico, 
d á n d o s e l e s un ardi te de todo lóe d e m á s . 
•En O x í d e n t e diercm los ing íeses un 
e m p u j ó n débil a l Oeslle de Cherisy, po-
jj lar ión situada a l Sudeste de Arras , sin 
poder avanzar. En el camino de las Da-
m á s siguen d u e ñ a s de la in ic ia t iva bél i -
ca y ensayando de continuo empujes tác-
ticos las tropas del kronpr inz prusiano 
y lo mismo puede decirse de la zona ribe-
r e ñ a del Mosa, én su oriUa derecha, ha-
cia el bosque de C a u r i é r e s . 
T a l es, en resumen, la s i t u a c i ó n mar-
cia l en los frentes de batalla europeos. 
1,'na Agencia u í k - i i W b a publicado la si-
gu-ienbe nota C I Í ^ ' I nienllei a la respuesta 
a la nota del Papa: 
- « E n los circuitos ¡políticos fe. respuesta 
ha 'sido comentada favorablemente, por-
que expone con clar idad el punto de vista 
del iGobierno a l e m á n y pone í u e r a de du-
da que el Gobilerno ha adoptado la reso.'u-
eión de paz con la m a y o r í a . » 
EJ1 mismo corresipansalU c o n t i n ú a : 
wPor oonducto que merece entero crédi-
to, sé que el üobiernio aLemán intenta ac-
tualmente una doble maniobra, cuyo fin 
es e n g a ñ a r a sus enemigos y calmar a sus 
súbd.jLuis, qnle desean ubtenen una paz in -
mediata. 
Tengo razones para creer que l a res-
puesta e s t a r á concebida en UM tono mar -
cadamente moderado y orfirmará que la 
manera de ver del Kaiser es l á de la ma-
y o r í a del Reidhstag. M a n i f e s t a r á u n ar-
diente deseo de llegar a una paz de recon-
ciliación y alí, lestabl'ecimi'ento do v n Comité 
para él ipdrpetuo mantenimiento de la paz 
en el mundu .» 
MUSICA Y T E A T R O S 
Gran Casino del Sardinero. 
Beethoven y Wagner. 
Sóllo con estos dos nombres, Ikjs m á s glo-
riosos.de la m ú s i c a , se llenaba por. com-
pleto "todo el programa del duodéc imo 
concierto que nos ha- ofreaido l y orquesta 
de Saco del Va l l e ; y en verdad que ellos 
por sí solos bastan para llienai', no un con-
c-ierto, sino una larga serie de ellos, y aun 
bastalr ía uno sdlo de los dos grandes com-
positores alemanes. 
No recuerdo bien si fué este ¿•ño o el 
pasado cuando la Orqivesta Sinfónica, de 
Madr id , d i r ig ida ipor Arbós , nos dló un , :t,',prtei1 a vibrar oon ellas, como cuonla-.; 
coñcler to entero dedicado a Wagner, que templadas ai unísuno. 
La emiriente t r á g i c a Margar i ta X i r g u , que hoy celebra su 
beneficio. 
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resulitó interesa ntisi/no. 
Sin embargo, aaaso resiulte m á s intere-
sante esto de poner como frente a frente a 
La «iPrÜneita Sinfonía» íes, pues, pkti i i l ; i , 
t i 'unquila. El segundo t i empo—«andan t e 
cantabile con nwjto»—tiene una serena tris-
s dos grandes mús icos que han venido teza de desi lus ión resignada, que al llegar 
a ser los dos soles del universo musical, 
alrededor de cada uno de los caales se hian 
agrupado todos los comipositores del mun-
do, í o r m a n d o como dos siütlemas solaires 
esplendorosos y en los que la mayor luz 
reside en sus astros-reyes. 
Y e n verdad que seria difícil dar guslo 
a ifec» almas es como un consuelo cristiano. 
Y di ú l t imo tiemipi.iiipai'e;-e comq un desper-
tar a la vida. 
Hermoso iha sido, pues, di úl t i íno con-
eierto queJre de escuchar este a ñ o ál maes-
tro Saco del Valle, p i e s que una ausem ia 
une lina de impedir o i r los i-estantes. Y bien 
a toctos si nos p r o p u s i é r a m o s agruparnos ,'tus ^ siente*—creumelio sim-eranlente—, y 
•n uno o en otro sistema; v m á s difú-il consuela d̂ e ello el pensar que el a ñ o 
a ú n decir de paute ele qu ién c-stá la venta-K11* v ^ n e . ® Dios nos deja l legaí a ñ, p >• 
¡a, poique si el uno tiene una luz m á s bn-,'1""1' esoaiíS&arlé dé nuevo y e o n nnás-álemen-
liante, mas faseinadora, qdé Mega a las |'•us. Pam no tener que 
almas como un ohorro de fuego y las en-
Pór úl t imo, d i j r (jm- se iba a almorzar 
eon el alu-a'ide u-n éü champo de golf. 
Los ingenieros pontoneros. 
Hoy han continuado las maniobras de 
los ingenieros pontoneros entre Lasarte 
y Andoain, sobre el r ío Oria. 
Regatas. 
Las regatas pon equipos de balandros 
lian continuado hoy. 
Bcíacura tíe un vaporcito. 
Esta tarde se Aierificaiá en Pasajes la 
botadura de un vaporcito de 500 tonelia-
das, llamado «Vicenti la», construido en 
los artilleros del señor Andonegui. 
la nota de imania al Papa. 
POR TELÉFONO 
MADRID, '19 . 
•(}INEiBRA.—Los Imperios centrales ihan 
contestado a Ha noita de í iPapa sobre la 
paz. 
El secretario del d«par tvmenk> de Esta-
do, señor de Kuihlman, d e s p u é s de sea- re-
cibido por el Rey de iBaviera, l lamó al Nun-
cio apostól ico de Su Santidad ipara entre-
ganle ila. respuesta alemana. 
.El corresponsal del «Dái íy Tetlepraph» 
en Rotterdam dice: 
«Sé que Be r l í n se l lenó durante la se-
mana u l t ima de rumores vagos, pero sin-
gularmente persistentes, de paz. 
T e n í a n su origen estos rumores en la 
respuesta a l a nota del fPapa, que era, se-
g ú n confidencias de allgún personaje de 
oallidad, conciliadora en extremo. 
Venía t ambién a dar volumen a estos 
.ionde y abrasa, la luz del otro sol es mas 
suave, n t á s pilácida, m á s t ranqui la y pe-
netra en ffias almas blandamente, y íiasla 
que np es tá en ellas no com^-nzía a deseu-
bfcir lodos los tesoros de belleza y de vida 
que iliay en sus rayos, en su luz tibia y 
clara. 
Y üqéél es Wagnei-, el gran deinoledor, 
Ú genio rebelde que, sin m á s norma que 
sí unismo, llega a la cumbre de ¡a pdlifonia 
y abre en el "mundo de la nv»s¡ca una nue-
va senda por donde só'lo pueden caminar 
los corazones valientes y esforzados, como 
o , para  te r  estar obrando un 
tni íagro en eada eoneierto. 
Santiago de la Escalera. 
L a E x p o s i c i ó n L a r r a y a . 
No decae la 
Sa id ine i ( ¡ , iloaule 
atractivos para todas las aficiones. Com-
p a ñ í a de ó p e r a , con caatan'tes de reco-
noi ida fama; c o m p a ñ í a de comedia, con 
un plantel de artistas de lo m á s notable 
E n el Ateneo. 
Larraya maivba di1 Santandier. Nos lo 
tnación en el GasiAo d e l ' ' ' j j " anoche, ron un dejo de pena, cuando 
rew.1 mente no faltan visitamos su a r t í s t i c a exposición de cua-
dros en el Ateneo. 
La n aya tiene una personalidad a r t í s t i ca . 
E n Santander .ha dejado impresa la hue-
l la de su talentoi en preciosos cuadros que 
se guardan en aris toicrát icas moradas y 
en no pocos edificios públ icos y particula-{|ue hoy cuenta el arte escénico español , y entre ellos, la g ran actriz que hoy pue-
de e m p u ñ a r el cetro de la escena n a c i ó - , re?- „ . „ 
nal ; orquesta m u y nut r ida , compuesta de 1 ̂  el s0^ lla« h e l ^ Pinturas que decoran 
buenos profesores y d i r i g i d a por un * . G r a n Casino del Sardinero, pinturas 
1 suyo. Este es Beethoven, el sordo del | maes'tro_tan sobresaliente como Saco del S ™ 1 ^ ? ^ 
Oonn, que, encerrado en sí mismo, parece | Valle. Todo este conjunto de elementos 
como si no llegase a escuchar m á s rumor 
que el de su propia alma, y son sus trozos 
llenos de pas ión , de .trisAeaa y de a leg r í a , 
de esperanza y de desengaño , de amor y 
de odio, de vida, en fin, lio que va dejando 
en notas colgadas de las l íneas del penta-
grama. 
Y, sin embargo, yo creo que. Saco del 
y esa'variedad de e spec t ácu los ofrece a ú n 
él Gran Casino a la sociedad dist inguida 
que constituye su clientela l i ab i tua l . 
No es, pues, e x t r a ñ o que, a pesar de lo 
avanzado de Ja es tac ión , se vea con Ire-
dlegancia ; las que adornan las paredes del 
higiénico y suntuoso pable-Uón nuevo del 
Sanatorio de (Pedresa, casi todas ellas de 
asuntos infantiles de una or ig ina l idad y 
una gracia en oanta dora mente sugestiva u. 
y o i r á s muchas de las que no hacemos me-
Valle, a l hacer este programa,"no quiso sa, que llenó por complé io el teati'o a la 
poner frente a í r e n t e a los dos composi- hora del concierto c lás ico. No m e r e c í a 
tares. 
Si hubiese sido esta su úi tención no Ihu-
biet>e puesto en el programa a Beethoven 
con su «¡Primera Sinfonía» , que es illa me-
nos ciairacieristioa suya, pues influenciado 
a ú n ipor Haydn y Mozart, a ú n no ha teni-
do tiempo ile mostrar al mundo sino pe-
q u e ñ o s balbuceos de lo quie' b a h í a de ser" nos que en ¡las tardes de agosto, 
m á s tarde 6 U personalidad gigante. | Como estas agradables reuniones yes-
Tiene, sin embargo, esa ¡placidez carac- pertina.; se iprolDugan hasta bora bas-
ter í s t ioa de Beethoven, que sólo rompe en | Lante a y á h z a d a , esto resta eoncui reneia 
la Tercera Sinfonía , «La Heroica»,- con a las funciones de noche; pero, así iodo, 
cuya placidez envuelve todos ¡los hondos .la sexta r e p r e s e n i a c i ó n de «Mar iane la» 
sentimientos que vibran en ellas. Y .es que ; llevó anoche a l teatro bastante púb l ico . 
cuencia tan concuir ido y animado como mojna en es.te ^ f t a n t e , pero que como las 
en los mejores d í a s del verano. i anües mencionadas, han llamado podero-
Ayer , la concurrencia fué tan numero- 9amen,te .nuestra a tenc ión y nos ban he-
oho admirar al artista. 
Las (pinturas y dibujos que iha expuesta 
ahora en efl Ateneo, abarcan todos los menos, realmente, un programa cuya pr i -
mera parte era dedicada a Wagner y la 
segunda a Beethoven. los g r a í i d é s colo-
sos del pentagrama. 
» * • 
'El the dansaii t y tas tertulias en ios 
salones y paseo en la 'terraza, poco iner-
Hoy s e r á un gran d í a en el Casimo. 
¡Para la función extraoi 'dinaria de esta 
'.arde, a benefioio de Margar i ta X i r g u , 
yo no eé lo que tienen las notas de Beetho-
ven, nunca suenan ríbirriantes y estriden-
tes, como las de Wagner, sino suaves, 
Wandas, melodiosas; d i r íase que su b r í o 
y su vigor se esconde en sus vibraciones, desde las primera,s horas del d í a de aver 
rumores el becho de que Miichaelis d i j e r a ' para que, sin que se aperciban loe oídos, | no quedaba libre ni una sola localidad, 
a algunos amigos suyos, en la e s t a c i ó n de sólo puedan escudhairlas Has atonas que; Es el homenaje justo y debido a los meri 
1 | tos dé una actriz del talento s ingular de 
'.la genial creadora de «Mar iane la» , y de 
la n o t a b i l í s i m a i n t é r p r e t e de la Valenl i -
j na de «El m a l que nos h a c e n » , obra es-
inunbos estilos que domina este joven ipin-
tor mon tañés . Hay allí Ta caricatura hu-
nuoi ístioa, que rompe 'tos moldes manidos 
áfo este géne ro de pintura i on un «cachiet» 
peí -MU;, iisimo ; líos lindos, s imból icos e i n -
t r im ados «as t ibr is»; portadas de libros 
s.iln ias, luminosas, que dicen todo el pen-
samiento del autor de 'la obra con sus lí-
neas definitivas; ddlicados y expresivos 
cuadros religiosos—cabezas de Cristo, A n -
geles Cusbodios—, de dulce colorido y jpiSá-
i ¡d>a hu tonac ión , como esos esmaltes anti-
guos que m.is de una vez hemos visto en-
garzados en las tapas de los relicarios; 
asombrosos paisajes, vistos de un modo 
raio, no l i i ' . iios con el absurdo proaedi-
miento modernista de un Camarasa, sino 
de una manera dlara y terminante : pai-
sajes de sensac ión , con otras luces, otros 
tonos y otros efectos que los quie común-
mente vemos en todas las Exposiciones; 
paisajes 'en que «ft azul y el verde, háb i l -
mente oombinados, dan el d í a , la noohe, 
la tormenta, ie] reposo, el cielo azuil y la 
t ie r ra parda, lia a l eg r í a de un campo en 
E L S E Ñ O R 
FARMACÉUTICO 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
T t m I . I » . 
cr i ta para ella po r el jns igne BenaventeJ floi. ,y ,& k i s t ^ a ^ S(>]itaria e a i e ^ 
Por la noche la - P — ó n de ó ? e - ! ^ 
r a es t a m b i é n de J f W ^ f ' J ^ ^ \ éste, ¿orno lo es. impecable. 
| del regimien.to»; de Donrzzett , y la her-1 ^ leta de ̂  ^ intor t.ene 
mosisima ó p e r a de M^sc^gm, "Cavaae- ]a ^ de las seniacion^s es té t icas . M i -
Iría r u s t i c a n a » , C ( ) ^ u y e a i un c a ^ e l co- ra(f ((a,eopat,.a)) v lél «Cabal lero de la Ro-
mo para que se ^ o t e n sa» . En el p r i n w o n o t a r é i s que el á sp id 
Ayer habn. .vten.das muchas ¡para Wte | v i y ^ q - clLeapatra mira> q u e \ a y en ¿ t a 
[ i^presentacion. ! maj(Jstu,,i y ipenfidia en elU rapWl, que atraen 
_ 5 r ~ , . x i los ojos día l a mujer y enfr ían los del ofi-DG 0 3.11 06D3.StI3.n . d í a ; y en el seguaido, en la regia «pose» 
del porsonaj'e, la s ü n p a t í a qute emana de 
Su desconsolada esposa doña María Ruiz Giaroia; sus hijos Ale-
janitíro; María Luisa , María Teresa y Fernando; hermanos don Gon-
zalo, Emilio, Milagros y Casilda; hermanos políticos don Jenaro Cobo, 
Canuto Pascual, Dolores, Fernando y Migue! Ruiz Garc í a ; hermanas 
polít icas doña Carmen Peña, Jovita Rivas, Rosa Fernández, y Ele-
na Pérez Barreda; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le <'ncomiend<"n a Daos en sus oraciones y 
asistan a la conduccn'Mi del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las einco 
de la •tarde, desde la casa mor tuor ia , plaza de la Esperanza, iniinero 
b, al sitio de costumbre, y a ios funeral es, que se c e l e b r a r á n en el 
día de hoy, a. las diez y media de lia nuiñaiui^ en la iglesia parro-
quia l de San Francisco; por cuyos favores les q u e d a r á n eternairnente 
reconocidos. 
L a niisa de a lma se c e l e b r a r á hoy , ' a ¡as ocho de la m a ñ a n a , en la 
niiriima igllesia. Santander, 20 de seiptiembre det 1917. 
El exce len t í s imo a i lu s t r í s imo s e ñ o r obispo de esta d ióces is se ha . 
dignado conceder induilgencias en la forma acostumbrada. 
T y .os p « r , u u . « u . s . , m rriéritÜK. .pero la iníplacabOe ¡n 
. t ro de Estado, señor m a r i nes lnac ión guerrera v pcfl(tica, d u e ñ a v s( 
n\S- f. la ̂ nJ^Sr S i l ,,a dé . loliperiódieós nos veda b a o e f e Labia habllado con Dato el cual har t ( | ( ¿ r é ^ ^ 
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Palatinas. 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Rey ha pa-
seado- ̂ n a u t o m ó v i l por Lasarte, en un ión 
del m a r q u é s de Viana. 
La Reina Cnistina ¡paseó por la p o b l a -
ción. 
Lema y los periodistas. 
El minis t ro de Estado, señor 
de Lema, 
dijo que lh£ 
•le manMestó que no o c u r r í a novedad. 
A ñ a d i ó el minis t ro que h a b í a despacha-
do con el Rey, no ibabiendo sometido ¡i su 
Firma n i n g ú n decreto. 
Confirmó que-el ininistnn de Hacienda, 
v e n d r á m a ñ a n a o pasado a San Sebas-
t ián , para continuar su viaje a Cestón a. 
Agregó que don Altfonso no i r í a a Bill-
bao. 
S iguió diniendo que la jornada en ila ca-
pital guipuzcioana d u r a r á basta fin de mes, 
fontinuando el Rey, seguramente, a lgu-
nos d í a s m á s , . 
Man i fe s tó que h a b í a recibido las visitas 
del embajador de itálíia y del miinistro de 
Qhina. 
su rostro, ell afecto de sus amigas manos 
enguantadas, e í aire señoril1 de su figura, 
la fragancia de 'la rosa que ¡leve y í emen i -
namente sostiene su diestra... 
Qu i s i é r amos disponen de espacio sufi-
ciente para (hablar dlf» todos los cuadros de 
Lalrraya, uno por uno, o siquiera para ex-
tendernos algo m á s en este breve recuento 




Quizás otro día satisfagamos nuestros 
deseos alabando la magníf ica flabon de To-
imás Gut ié r rez Lar raya , 'periodista, aven-
turero v p in to i ; todo en una pieza. 
E. C. 
I 3 e TES r t i ^ o o 1 o n 
L a huelga de carreteros. 
BARCELONA, 19.—Los patronos carre-
teros han suspendido e.l «lok-aut» en vis-
ta de que el gobernador m i l i t a r les ha 
dado 'loda clase de seguridades de que 
serán garantizados los transportes. 
objeto de .impedir las coacciones. 
'Durante e.l d í a de hoy no han ocurr i -
do incidentes. 
Sanz Escartin se propone traibajar. 
E l nuevo gobernador c i v i l , atendiendo 
a la c a r e s t í a de las subsistencias, 'tie-
ne el p ropós i to de adoptar medidas que 
la. eviten. 
Ha manifestado que en estas c r í t i ca s 
eireunstancias todos estamos obligados, 
de una manera o de otra, a resolver los 
problemas e c o n ó m i c o s planteados a 
secuencia de la guerra. 
Conflicto resuelto. 
l ía quedado satisfactoriamente, resuel-
te el conflicto del gas. 
Hoy han tenido fluido durante todo el 
d ía las indus t r ias y los particulares. 
En vista de l a crisis del c a r b ó n , el a l -
calde ha acordado hacer econo in ías en el 
alumbrado públ ico . 
Una conferencia. 
'El s eño r S á i n z Escart in estuvo esta 
m a . ñ a n a en la Cap ¡¡lanía general cele-
brando una extensa conferencia con el 
general Mar ina . 
Buena cosecha. 
Noticias de - Ja comarca vi t ícola dan 
cuenta de que la cosecha es buena, ex-
cepto en aquellas regiones asoladas por 
las ú l t i m a s tormentas. 
Buenos propósitos. 
Los ferroviarios de la sección Norte 
han solicitado Ja apertura del Centro 
Obrero, con objeto <le dar por terminada 
la huelga. , 
Un "crack" en las navieras 
Con verdadero (sobresalto ibemos visto 
estos d í a s )el enorme descenso de Jas na-
vieras. 
p]n Santundetr, donde Ims tenedores de 
tan valioso papel son numerosos, ha cau-
sado ayer verdadera imipresión la tremen-
da baja experimientada por esas acciones. 
E l descenso en lia 'Cotización de talles va-
lores, como decimos antes, se ven ía obser-
vando hace y a una quincena de d í a s ; pe-
no, aunque allarmante, nada h a c í a esperar 
el terrible «crack» que sufrieron ayer en 
ici iliolsa de Bijlbao, Uegando algunos, co-
mo los de la Gom¡pañía Sota y Aznar, a 
perder 290 lenteros de un d í a a otro. 
Ef d ía 7 del corriente mes, estos valores 
se cotizaban, como m í n i m u m , a 3.820 pe-
setas;; ell 18, a 3.390, y ayer, a 3.100. Esto 
es: una baja, en doce d ías , de 720 pesetas 
por acción. 
La Unión cotizaba, el 7. a 3.430; eO 18, 
a.2.995, y ayer, á 2.750. 
Vascongada, a 1.760, 1.515 y 1.410, res-
pectivamente. " . 
iBadhi, leu ¡guales feobas, a ¿.785, 2.500 
y £.225; 
Y la Can táb r i ca , que es la que únenos 
•ha iperdido, a 1.835, 1.740 y 1.700. 
Anoche se h a c í a n muchos caitendarios a 
propósi to de este enorme «crack», bara-
j á n d o s e la cues t ión de . la probable paz 
europea y la prolubic ión de exportar i 
E s p a ñ a sus productos, dictada por el Co-
bierno de los Estados Unidos. 
Aunqué creemos que és ta es únicaanen-
te la r azón de Ha íormidabUe baja que a 
muahos hogares españoles l l eva rá la cons-
tdrnación y la angustia, en tanto que la 
s i tuac ión ruó se adiara. 
Del Gobierno civil. 
Kneiróntrase nuvvainentc .... , " r(:oii fjl'"' 
hospedándose a bonln (|t.| , ""Wl. wr¿'•,!Ml( , 
«Atfunso XII» , eü p r e ^ ^ . ^ V ^ V ' 
ios tran?P 
¡«'ii - u noli 
K Un ^ 
1 L";í)eaioH ( 
loe e80 V 
bl tic ea 
^ . f ñor ser 
MC£raS 1 
^culaíe: 
p a ñ í a naviera española, e x f - p i l ^ Q» 
ñ o r don Claudio López v H ' "IS|iiio. 
de.Comillas. : iini> ^ 
Ayer, a las seis y media de ik, u . 
puiés de 'habei( tomado e| té en 
atílálntico e m b a r c ó ^ 4 .; u\.¡'1' 
en uno de los boles di- SÍM-JHO n Wia 
so XII», en compañía ile n ' ": "•U 
ros de la dotac ión, rauitá,. 
lóbal Morales y del jefe u,^. " " ^ 
Cnmjia ñ ía don .) osé Cai nj«')n , {l ^ '^ 
seo por lia baJi ía ¡hasta 
to muelle de 'Mallaño. 
Eí señor . m a . q u é s de Comillas 
recdrndo mencionado remando ^ 
p a ñ í a de los tripu.lanties dip'l «AW ^ ' ^ 
mo un marineno consuniinJu "" 
A las siete y Cuarto de Ja tardo 
el m a r q u é s de Comillas a bordi 
a t lán t ioo , r e t i r ándose seguidam ' 
camarote particirlar. r 
el trabajo 
altura ,1, ¿ 46 esto—-!-
¡¿¿dio el < 
No sabemos a santo de xiwé „] 
ra.» nos habla ayer de cosas ¿xtr ^ y 
r í a s . 
Si lo ihaee para corregimos de 
ella quiiete cal i í icar de defecto en no 
le diremos que el «Diálogo i n t e r S 
ihistóricob), que inser tábamos el día 
do, no era cosa nuestra, sino de «pj» 
do», «El LiberallS, y «Heraldo de MJJ 
Aparte de que 10 quie es disculn' 
el d isc ípulo no lo es en el m a e s t í y, 
nada tiene de ext raño que raíscrá m 
tajlcs, como nosotros, nos equivcttBn 
cuando se equivocan flos directore 
ralles y los subsecretarios idóneos 
Una nota oficiosa. 
En el 'Gobierno c iv i l fué faci l i tada 
ayer a los periodistas la siguiente nota rales de Obras públicas y Comercio. ^ 
oficiosa: Los periodistas interrogamos al» 
E L P R O B L E M A D E LOS TRANSPORTES 
mporlaÉ MÉ É l» ! 
En diez días q u e d a r á resuelto 
p r o b l e m a d e l carbón, 
POR TELÉFONO 
MAiDRID, I!».-Desde antes de las-
de la larde estaban re mudos e l . i i i 
de Fomento, los directores de Obras 
Micas y Corneicio, lus ingenieros) 
de las divisiones de ferrocarriles y 
altos jefes de negociados. 
El m i n i s i r u de Fomento recügi&lH 
ios que Je su'ministrarou dichos (¡I 
narios, necesarios para formar una 
ce de lo quie1 se h a b í a de tratan en iaj 
que se iba a celebrar. 
A las seis de la. ¡ardí1 llagáronlos 
vieros a l minis ter io de Fomento. 
Todos mostraron impenetrable re 
va, n e g á n d o s e a. decir nada del Ob] 
de la r e ú n i ó n . 
Unicamente el señor Dómine dijo 
h a b í a de desarrollarle una idea ahai 
.e' beneficiosa, no sólo para el púb, 
siino t a m b i é n para- la industria y el 
mercio y a la que l'os navieros habiai 
ofrecer su concurso. 
Nos r e c o m e n d ó que viéramos al m 
tfo, el cua.l p o d r í a darnos algún da 
de lo tratado, que desde luego adelí 
ba s e r í a m u y importante. 
L a r e u n i ó n te rminó después de las 
ve de la ¿ o c h e . 
Una hora m á s larde volvieron », 
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« H a b i e n d o llegado a conocimiento de 
la Junta dfe Subsistencias que algunos 
industriales carbonemg venden c a r b ó n a 
mayor precio que el de tasa, esta Junta 
advierte a l ipúblico que harfla la fecha el 
a l m a c é n regulador ha suministrado dia-
riamente c a r b ó n pa ra las nocesidades de 
la poblac ión , exceptuando ú n i c a m e n t e a 
los b ó t e l a s reetaurants, cafés y simila-
res. / 
Por ron»áiguiente, n i n g ú n estaibleci-
miento p o d r á exigir m a y o r precio que 
el de tasa, rogando a l púb l ico denuncie 
a los que a s í no p rocedan .» 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera ftSDeciftlKi»^ 
^ ^ , 
vizconde de Eza, quien nosmamfeswj 
p re fe r í a reservar basta úlciraa íiorr 
objeto de la reunión y los datos W1 
ríos pa ra resolver el problema d ^ 
cimiento de carbón, sin hacer puj 
nada, porque el Gobierno debe unicaj 
te atender a l ciimplnnientu a e | 
v hacer las cosas sin bombos ni pwM 
De todas maneras, y en vista uj 
los periodistas teníamos algún 
ipor conocer lo tratado en la reiimou, 
que su idea no era otra que la m m 
zar un sistema de transponP^ J 
r á c t e r de mixtos, aplicándede F ' ., 
menta a atender las necesida 
tecimiento de carbón. 
Las condiciones en que se ven 
GRAN CASINO D E L SARDI 
Hoy jueves, a las cinco y media de la tarde, función extraordinaria, 
neficio de la eminente actriz Margarita Xirgu.—Estreno de la comeáis, 
actos, original de don Jacinto Benavente titulada 
E L . M A L Q U E TSTOS H ^ C E I N 
A las tres y media Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. nnnizzetti 
A las nueve y media La ópera cómica, en dos actos, música de uo 
L A . E I L L E D T J R E O I M : * ^ ' 1 ' 
E l drama lírico, en un acto, música deMascagni, 
C A V A L L E F I I A KUfeTlCA-NA^—-
Mañana viernes, a las cuatro de la tarde: Concierto clásico. 
A las cinco y media: The dansant. . |03 
A las nueve y media de la noche: El drama, en cuatro actos, ae 
Alvarez Quintero, ^^rfíü 
1 A U R J L T A Q U E T I R A A L x 
Concierto por la orquesta. 
eñores 
gNTONIO ALBERDI 
OIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , . lO.l.* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abofado.—PrvMirador da lo« Tribunales. 
VCLAAÉO. I . — t A N T A N B E R 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
Gémoi OrtAa, número I , prln«lpal. 
m i la 
Especailista en enferrn£ 
y sec^^ad-Bii8' 
Consulta de diez a un*'ZTÍCiá&á r 
Radium, Rayos X, el 
hafio de luz, m a s a j e ' ^ M E R O ^ 
T E L E F O N O 
Bug£ 
MAORID, iy. 
fat bugalla i , 
|¿5ÍÜUÜ. 
¡pobo Jei ni 
Dice i 
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f .ii,-!<••'. o-pncnu. L a conces ión ue presiamos se subordina 
mLd | Í^;I xlijo: a Has necesidades que se J i ayán fijado en 
l n Pf'rl<;1L'u'u(' ese es el eje de su pro-1 un plazo d\e diez y oono meses. 
>lllK>"i'V.. noli tica de abastos. También aicanza a los pjoductos neco-
DE LA GUERRA EUROPEA 
' 1917. 
te e cu 1 trSílN 
•v Brú. i , 
.í'Aturde 
'•vicio ,1,,, M 
^pitár, do™ 
"lando 
' illluva ¿ qiyj 
bre p lí a 
:'istfü replico: 
I 111 ^ ya liablan'.mos. Por ahora 
J£.pe jo tratado en la r e u n i ó n . 
Eate11^, mi plan el intensi l icar la pro-
É'1"'3 IP carm'm, a l i n de « a c a r de las 
ÍCÍÓD.P Asturias de lO.OdO a 11.000 to-
¡ jps d . .¿vias , cuya cant idad s e r á ' i n -
vte ^e 111 ^e ^ran9Por^r_ 
^ t f v í a terrestre. 
• el vizconde de Eza que cree que 
'Arie"U i ] (KX) tonelladas se p o d r á n aten-
eo» ^necesidades de las f áb r i cas de 
$ ,as V, Ilotas, ferrocarri les, azucare-
D̂ *" •jj'o-eneral, a todo lo que se en-
[tó í' * servicios públ icos . 
ttewe \ril,s ll.<M)d toneladas diar ias se 
í*s "a his p e q u e ñ a s industr ias y 
giidos y a ü n a c e n a d o s . 
Se uan íac iú idades ¡ jara endosos, tanto 
j en lo que respecia a las contratas coano en 
ios resguardos, depósi tos o g a r a n t í a s . 
Este decreto comprende 3 i a r t í cu los y 
tres disposiciones auicionales. 
Por Santander. 
M director .gienenail de Obras p ú b l i c a s ha 
l ibrado a la jefatura de Santander para 
las obras de replanteo de la carretera de 
IJurgos a l ' e ñ a c a s t i ü o y el comienzo de 
Pozo Zorco, ii&.OOO pesetas, y ipara las ú l -
timas obras de dos újitimos kinóiinetros de 
ilclas i la l i» dicen m el t u p i r Carlos, ta sido Mdo 
Se realizan negociaciones para llegar a una 
paz separada con Rumania. 
POR TELEFONO 
po: 
La Dirección de la C o m p a ñ í a del ferro- ^ ^ ^ ^ ^ t u a c i ó n - ^ a ñ a d i g n o s oblí-
ca r r i l deíli Norte ha dir igido un oficio al 
0 
o^güe'üá/'en un plazo d̂e diez d í a s , I puede disponer, el í i ob ie rno de los equiposli: 
1,^1 ¡Kleniás, un «stok» suficiente! rrocarr-iltes, y que y a no ihacen falta. 
" fp'nder todas las necesidades y bas- ¡ Agrega que los enijpi'eados manifestaban 
,.:!"•» ^ j . . , en caso de una ventura tentfencias a reanudar todos los trabajos. 
del carbón. millitares que prestaban servicia en JOS fe-
ígiiifl r ;(-„ .su I i c íente para un mes. 
¡ , i'i ^^jpniás ' ' I m i n i s t i ^ i , que en u n 
íjfí,ie d ías e n t r a r á en no tma l i -
L*tbó¡ 
í í ^ i trabajo en las .minas, con lo que. 
" p e • ¡.p.suc'llo defini l ivamenle el pro-
^dfliel carbón, 
ü^r'pri-"!'^111' P ' - ^ u n t ó : 
P n i , compra de ca rbón a Ingla-
< > ra los Estados Unidos? 
lCin—i-eplicó el minis t ro—lo tiene 
Jlfl "Alfo11S0 
do. 
Ja tarde re^ 
u boi'do dai l 
^"(lamente 
1 < M "La Ata 
"sas extraerdi] 
nios cte'algo 
f ecto en nosolp 
'go interesant( 
mos el día 
sino de «El 





• directores gí 
> idóneos, 
TRANSPORTíS 
L a jurnaaa en San Sebast ián. 
E l jefe del iGobierno iba manifestado que 
eft d í a 30 se d a r á por terminada la jo rna-
da regia en San Sebas t i án . 
El minis t ra de Estado r e g r e s a r á a Ma-
dr id el 1 de octubre, peno JOS Reyes per-
m a n e c e r á n duirantie dos d í a s m á s . 
Una conferencia. 
Eil minis t ro de Gracia x Justicia y el 
fiscal de)l Tribunai1 Supremo Jian celehra-
0 H (fobierno y a t e n d e r á a to-1 do con el señor Dato una extensa oonfe-
0= necesidades. 1 rencia, de la que no se ha facilitado re-
K linó diciendo el minist ro que se ' lerenda oficiosa. 
T £ á n nuevas reuniones con los na-
I r oara ir dando forma a su plan. 
.11 ,.s.l 
f-cli'iiccs que viajan. 
Han regresado hoy a Madr id \e\ diputa-
do señolr Alcalá Zamora y el1 director ge-
I ^ T X > € > r l * » á ^ " I T ^ t f ^ l ^ r * nera)l Agr icu l tu ra . 
\í£l J: í * * - * * ü v * Ha salido para Granada el minis t ro de 
Ins t rucc ión i ' úb l ica . 
aw) para (Üjón llegó, a las siete de El señor Andrade r e g r e s a r á a M a d r i d el 
» tarde de av,'r a niiestra '"apital, en martes o mié rco les de la p róx ima semana. 
t S v i l <'l "reverendo Padie C e s á r e o i j i n el expreso ha marchado a Cestona 
superior 'le los Padres j e s u í t a s de ,..) ministro de Hacienda. 
Liío noblaidóti. Le a c o m p a ñ a n su esposa y su hijo. . 
Rustre sacerdote vino desde Bilbao IntejinamenUe se iba encargado del uni-
S.-la .estación de Beranga en fe i'roe a- nisterio ell. subsecretario del departamento. 
f i n t a n d o allí en un a u t o m ó v i l , que s e ñ o r Ordóilez, 
ijo a la residencia de Santander. 1 
El 
Madr 
uji)  111 it-oiurin i<i uc ocfcuxauucx.. Una petición, 
sabio jesuíta, ijue ha •permanecido, Los jueces y secretarios de Juzgados j u -
j^dfas en V i toria y Loyola, en ejer- dicia'ies de Madudd iban visitado al minis-
saldrá hoy de regreso p ¡ra (Üjón tro de Gracia y Justicia con objeto de pe-
Irijneras horas de la m a ñ a n a . i d i ñ e que sean anexionados a la capita1; 
• todos los pueblos que se encuentran a me-
ní*5 de diez k i lómet ros de la misma. 
El soñor 'Bui'gos Mazo- les contes tó que 
e s t u d i a r á el asunto y resolverá en jus t i -
cia. . 
E l homenaje a Sánchez. 
El ministro de la iGobernación iha neci-
bido una carta deft señor González Besa-
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Bugalla! a Gestona. 
MADRID. 1^ - !'! ministi,o de Hacienda, 
Bugalla i , s a i . d i a esta noche para1 (|H redactada en t é r m i n o s muy c a r i ñ o s o s 
-BKjna. • - ' j r ' v A c t u o s í s i m o s . 
üiirauic su ausencia se encargara del i ' Dice en ^l la el señor González Besada que 
úmm» de. ininisieiun v i s u i t ó e r m a n o . desea, en un ión de otros ex ministros del 
Dice Sánchez Guerra. I partido, contr ibuir de una maneua espe-
e| minislro de la Gobernac ión iios ha | a| (homenaje que se prepara al señor 
Mnifeítódu que h a b í a asisiido a l •entierro s á n d h e z Guerra. / • 
juiés ue Najera. Romanones no ha heoho declaraciones, 
litado si oonocía las dediaraciones | ((Diario Universa l» pubdáca u n suelto que 
rf Villanueva, que publ icó " E l Se "cipe oficioso que.dice que el conde de 




le había enviado una gailerada; 
_ ,;i censura la i i a b í a tacinado. 
tía sorprendido qn,e se. i i ayan publi-
esas declaracionie'S. 
Telegrama oficial, 
i Ú luinisterio de l a Gobernacáón nos 
pfilitado un telegrama del goberna-
oni. de Avila, que dice que se ha res-
m lia circuku-ión de Arenes en la 
que quedó /interceptada a conseouen-
diuque dedos convoyes en la esla-
a le Velayos. 
Firma del Rey. 




San Sebas t i án a j i ingún periodista, cane-
ciendo por tanto de fundarnento cuanto 
se le ha atr ibuido, 'especiailment'e en lo <íu,e 
se refiere a la 'Constitupión de un Gabine-
te de concent rac ión nacional. 
La política en provincias. 
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Suiza y la paz. 
BERNA.—La ses ión de otoño de las 
C á m a r a s federales se ha abierto hoy. 
A l abrirse la ses ión , el presidente del 
Consejo nacional, hablando del l lama-
,a p e t e r a de Burgos a HeftacastUo. o t r a , — ^ r ^ e T t e l - z f ^ & ll 
M ^ o n ^ l f ^ ^ lo MÍI • 1 mas en el porvenir eeáe el puesto fl la Normaiidac en la Gomipania del Norte. 
^5 ' t n .v . . a„ »« cordera que q a ^ I ^ ^ " l ^ ^ ' ' , ^ ^ ^ ' « 
L a carne en Berlín, 
AMSTBRDAM,—'Se teme que estallen 
tumultos en Ber l ín en cuanto las au ior i -
dades declaren,' obligadas por las cir-
cunstancias, que es imposihle conceder 
las prometidas raciones de carne suple-
mentarias. 
L a prensa se esfuerza en hacer com-
prendei las excusas del Gobierno, imdi-
cando que el aumenio de la carne ee rea-
l i za rá eñ breye.. 
Una cosa es predicar .. 
ROMA-—Lord Derby, miembro del Ga-
binete inglés , que acaba de visi tar el fren-
te i ta l iano, ha enviado a Bosselli, al 
abandonar a I t a l i a , un telegrama cuyo 
pára fo final dice a s í : 
«Llevo a Ing la te r ra la m á s a l t a apre-
ciación del esfuerzo que hace I t a l i a pol-
la causa c o m ú n , y llevo t a m b i é n el ma-
yor descorde que sea ayudada por to. 
dos.» 
Dos patrióticos telegramas. 
ZURICH.—«Guillermo I I ha telegrafia-
do a Jas Asociaciones e c o n ó m i c a s de 
Saarbruck a g r a d e c i é n d o l e s l a protesta 
que (han hecho contra lias infames per-
lidias de separar a l pueblo a l e m á n de su 
Emperador y de su Gobierno. 
El despaoho dice a s í : 
« E n fe fidelidad con la fidelidad», ta l 
es la divisa que u n i r á a los p r í n c i p e s y 
al pueblo a l e m á n , al Emperador y a l I m -
perio. 
Ta l es el g r i to de rabia del ejército de-
fendiendo 1^ li'bertad conquidiada y el 
pode r ío del p a í s en el m u n d o . » 
Hindenburg, en un telegrama a las 
Asociaciones económicas alemanas, diijo:-
«Tenemos confianza en que, sin excep-
c ión , c o n t i n u a r é i s llevando a l pueblo ale-
m á n la voluntad de vencer.V ' 
Las mujeres en el ejército inglés. 
LONDRES.—Una c o m u n i c a c i ó n oficial 
publicada hoy da algunos detalles sobre 
el proyecto de emplear a las mujeres en 
el e j é m t o , en Francia y en ter r i tor io b r i -
t án ico . 
El W a r Office tiene necesidad actual-
mente de 10.()00 mujeres; a p a r t i r del mes 
de octubre n e c e s i t a r á por mes una can-
t idad igua l . 
E l l lamamiento se hace, en par t icular , 
a .las"" mujeres que deseen ser cocineras 
en el e jérc i to y a las conductoras de au-
tomóvi les . 
El contrato con ellas no será vál ido si 
no se hace duranti,? toda da durac ión de 
la guerra, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
N A D E N . — E i comunicado oficial de la 
tarde üice lo siguiente: 
« E r e m e occ iuen .a l .—Ejérc i to del p r ín -
cipe R u p e n o . — ü n EJauues, acciones ac-
(AVáe de a n i l i e r i a , en el busque de Hou-
tnoutbes'ier y Lys. 
E l luego uesiructor de ias b a t e r í a s ene-
migas, a l cual coiTespondió ei nuestro 
coa ericacia, g r a v i t ó con sus olas de lue-
go sohre i a zona de combale. 
Anocne y hoy por l a m a ñ a n a el enemi-
go a i a c ó varias veces, i l eganüo hasta el 
iuego graneauo, sin conseguir su objeto. 
Ejercito del kronpr inz .—La a r u ü e r l a 
desarrollo gran iniensidad a l Noroeste de 
í>oissoiis y Ueste de l a l l anu ra ue luójppe. 
E n ia o r i ü a or iental del Mosa, de spués 
de corta p r epanac ión de fuego, ilos fran-
ceses auacaron a l Ueste de i a carreiera 
de iBeaumoni, en una anchura de tres k i -
lómei ros . 
Las pr imeras olas de asalto enemigas 
que ' i i ivieron que ceder ame nuestro lue-
go, se vieron empujadas a nuevos ata-
ques por las reservas que acudieron. 
T a m b i é n se ma logra ron estos nuevos 
ataques. 
Nuestna a r t i l l e r í a encon t ró objetos, es-
pecialmente remunerativos, en el enemi-
go que se ret iraba. 
E l d ía de ayer costó a 'los franceses 
inmensas bajas sin éxito alguno. 
Aviacion. -^En combate a é r e o hemos 
derribado diez aparatos enemigos. 
iFrenie orienla.1.—¡Ejército del p r ínc ipe 
l^eopoldo.—Aumentó notablememe la ac-
t ividad del fuego ruso, cerca de. Duna-
hurg, y arco quie- rodea el Luzk. 
Ejérc i to dei archiduque José .—Fuer t e s 
ataques de los rumanos, emprendidos 
contra nuestras posiciones de a l tu ra y a l 
Sur del vahe de Uitos, fracasaron. 
E l enemigo logró a i p r inc ip io penetrar 
en nuestras posiciones a l Sur de Boceri; 
peno le derrotamos mediante brillantes 
contraataques. 
Hicimos munerosos prisioneros y cau-
samos al enemigo grandes bajae. 
E jé rc i to del goneral Mackensen.—Cerca 
de Ba r inga nuestros regimientos ataca-
ron al enemigo, c a u s á n d o l e una g r an de-
rrota, 
Frente m a c e d ó n i c o . — L a act ividad de la 
a r t i l l e r í a . a u m e n t ó en l a cuenca de Mo-
aiastir y en los desfiiladeros de los lagos 
Presta y Origa. 
A l Este del lago Doiran , combates en-
tre puestos avanzados, a ra íz de los cua-
les los b ú l g a r o s obligaron a h u i r a las 
fraceiones inglesas, compuestas de tro-
pas he te rogéneas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Actividad por parte de ambas ar t i l le -
r í a s , en el gecior de Ja gran ja de Froide-
mont. 
F r a c a s ó un golpe enemigo contra nues-
tras tr incheras a l Noroeste de Naney. 
Al Oeste de Craonne hicimos fracasar 
tentativas del enemigo, a l Sur de Jubi-
court. 
A l Noroeste de Reims penetramos en 
l ina t r inchera alemana, destruyendo sus 
áe fensas . 
En la o r i l l a derecha del Mosa, Jucha 
de a r t i l l e r í a violenta. 
E n el Woewre y Lorena hicimos i n -
cursiones hacia Hnbincourt , cogiendo p r i -
sioneros. 
En Ja a l t a Alsacia, lucha de patrul las 
cerca de Hartmansvil let 
En el resto de l ' f ren te i a jo rnada ha 
sido t r a n q u i l a . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i ta l iano comunica el siguien 
te parte oficial : 
«La jornada de ayer fué de v iva inten-
sidad en el fuego para contener a l adver-
Trabajos de propaganda. 
Leemos en los d iar ios de Barcelona: 
«Ei Centro obrero maur is ta ((Nueva Ac-
ción», desie-oso de cooperar á Ja buena obra 
de contrarrestar las perniciosas propagan-
S ^ l D i s p S n . J o que el general ' ' ¡ ^ <i™ ent.re lo* ^ r e r o s v}*™* rea l izán-
br̂ ada don ¿ c a r d o B u í g u e t e fe sé en ! ¡ « ^ « í f a s e ^ ^ ^ 
^ ae ;a P 1 ™ b^da de Ja 13 S e v r ? X g T n m t ^ e n ¿ q u f k , 
if iando a Madrid, al tercer Depósito1 Pera)itan la f circunstancias una firme y 
lema de Caballería , ai corone! don ^ t u a c i o n encammada a elevar 
«teio Dedesma. i l a P ^ ? ™ 46 *as mtaSa! P1,oleterias- , 
a 1.a f W m H n n n i n dp Infrpnieros A este fin c o n c e n t r a r á g ran par ie de su 
• a ^ r ü e n ^ " o r o i L l dm^F^^^^^ t e n d ó n en los conflictos que se susciten 
1 entre el capital y elL traJjajo, sometiendo 
a los obreros,, y en pairticuiiar a los afec-
i Larache 
i Fuente. 
míos coroneles de Carabinenos don 
Ifranera 
Corran a la dóa ima Subinspec- tados' ^ ju ic io qme cada uno die aqué l los 
ílnnu^ v a Tpnñn S a l á ^ fl 1 merezca a ((Nueva Acción», dado su c a r á c -
L : _ . . ,x _ . , X • o r g a n i z a r á ciclos de conferencias cultura-
Kie Bilbao Íes y d e s a r r o l l a r á una persistente labor 
El general Eohagüe a Segovia. d i r ig ida a que por -Jl pueblo sea conocida 
(general Eohagüe ha marohado a Se-I1^ fu f t iegr^dad Ua meritoa-ia obra 
conubjeio de revistar el .regimiento' s»CJaJ d e I . s e ñ p r M a u r ^ ^v i ta4 i4o a los 
Pieria Antes de v¿íve*\v i rá a fo, I obreros a ingresar en nuestra entidad, pa-
^ ^ n ^ ^ J ^ T t V i J a ^ P ' ™ ™ «? ^ P W e n t o de todas 
aquellas He'j'es de c a r á c t e r social que, be-
neficiándoles, son vulneradas constante-
mientle, a d e m á s de laborar por los medios 
l a consecución de las iieivim 
dicaciones proletarias que sean justas. 
No por eso d e s c u i d a r á la propaganda 
polít ica, que d e s a r r o l l a r á t a m b i é n con 'la 
.-sade/ 'dc'Andn^vA 'a^ñós^a d i - "itensidad necesaria, iteniendo en proyec-
director generJ^de ^ r l <<> la .^Kebración de dwersos actos de afir-
unacion maunsta.. 
.Para compJeraentio de esta labor, c r e a r á 
una nut r ida biblioteca y ima modesta es-
cuela nocturna e d m p l a n t a r á otras inicia-
tivas en beneficio de lios socios, i n s t a í á n -
dose p r ó x i m a m e n t e en un nueyo local m á s 
amplio que ai que 'hoy ocupa.» 
La Junta directiva de este organismo, 
recientemente elegida, es .como sigue : 
'Presidente, José M á s ; vicepresidente, 
ManueiJ'Mateo; secretario, Antonio Pe r i s ; 
vicesecretario, Felipe Rooher; tesorero, 
Bar to lomé iBarnola : contador, Antonio He-
r r e ra ; vocales: primero, Manuel C a s á i s ; 
segundo, T o m á s M a r q u é s , y tercero, José 
M a r í a C a m p a ñ á . 
Dice el señor Dato. 
i ; - I t a l o ha rontin.KHluqu.- .M, m">"11"- ¡11,Pn 
J-hoy.j .M a . 1 Rey se e n v í l a su 
1« aeereto sobre ferrocarriles secun-
1 de que el min is t ro de Fomento 
hubía híiblado con nosotros. 
J¡10 el p-esidente que habí i#as i s t i idó 
m í o del marques de Náj 'era. 
«esmentido que vaya el Rey a .BW-
Veilga a Madr ¡d . i r á conmigo 
te oii alo~~a Vitor ia , donde haremos 
* i'egiknienio de Alfonso X I I I de 
cruz de Beneiicemda. 
^ Bugailal se ha despedido.de imí, 
% es ü üocllll& para San Sebas t i án y 
^ de fes declaraciones del «pnesi-
tongreso, nada . permite creer 
prno i a movimiento polí t ioo. E l 
[Ko,wM..esai,rolla m i amplio programa 
S ^ n 1 1 nacional. Esto no podr í a 
i obií L,oblerno interino. .Ell p a í s re-
^ ' j s y actos de Gobierno. Po r eso 
,5 0n la opinión, o que nos llamen 
con la a n i m a d v e r s i ó n de los 
H ivT Así ' r^o i tan fall idas las ipro-
profesionales de :1a polí t ica. 
J " :"dieUaba paz y trabajo. A este 
^ aebe que haya 'amnentado la 
W nací,>nal. ' 
'(lepj.^ ^ t a d ü de nuestra Hacienda, M a r í a s , -tanto, . ^ q i ^ s e r á defícil que^ los 
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los irías de los ¡oorarios. 
Peregrinación al Soto. 
Muy gmnde es el entusiasmo que es'lá 
despenando esta i n t e r e s á n t e fiesta de las 
vor . ̂ "i6 en Extranjero mere .ie ' peregrinos puedan hacer el viaje en tren 
í%ni0n4 Za' según lo acredita la ordinar io; pero como el especial ex ig i rá 
en fes cotizaciones, 
fc^.110 no ailierará ll-as í e c h a s de las 
^ o J h ' p a l e b r a r á n bis municipales 
'Na ' i ^ en enero las generales, 
" j ^ o n s e j a retrasar estas fechas, 
Ú '" hH terminado diciendo—vi-
'«í-ranjflros al minis t ro de Fo-
fe-^i .ato "^s facilitó después un 
l^-^ecreto establleciendo un c 
el ^ ' " í c o l a sobre iprendas, y 
í%(li<JÍ:?,•aIlt>, sobre la base de la 
1 aillo,' ^ ' ' ' ^ r i a : decreto nacido 
yefif,., • •l6" legislativa que tiene 
L^dní el (leci'i-to que la contra-
•%ra J^ilooaas sin despkizamien-
•LJ^anvo 1̂"8 ^ p igno rac ión ape-
pW¿Usmfkll"naS wn™***,.™-
V ^ v ^ 1 " 6 1 0 a l afianzamiento de 
ti'atL ,caP:talll empleado. 
ldS ^ v e s t i r á n forma solemne 
mayor a n t i c i p a c i ó n en el conocimiento 
del n ú m e r o de peregrinos, caso de estar 
la C o m p a ñ í a en condiciones de ponerlo, 
de desear s e r í a qUe se apresuraran a to-
mar 'hillé'.e todos los que pie<nsen asist ir 
a é s t o s cultos en honor de J e s ú s S a c r á -
m e n í a d o . Y ya que nuevamente nos ocu-
parnos de esta p e r e g r i n a c i ó n , advertimos, 
o m á s bien repetiremos, que no es sola-
mente de M a r í a s , pueden inscr ibí i^e 
cuantos catól icos quieran, hombres lo 
mismo que mujeres, 
Igualmente hacemos sa-ber que las tar-
jetas-billetes pueden adquirirse, como se 
toa a ini i i r iado, en casa de la. secretaria 
de la Asociación, s e ñ o r i t a Paz Fueyo, de 
nueve de la m a ñ a n a a -seis de la t a rde . ; 
Bn cuanto a las numerosas M a r í a s , y 
mucihos otros ca tó l icos que deseen con-
c u r r i r -ilc Ontaneda, sólo podemos ade-
lantar que se i iacen gestiones para obte-
ner el benetficio que solici tan y se 'les 
p a r t i c i p a r á el resultado. 
sario, a l que m a n i ó vimos en a la rma con 
nnestros grupos de reconocimiento, espe-
cialmente en el Trent ino. 
En Carzano y el valle de Sugama, ade-
lantamos m á s a l l á de l a s - l í n e a s enemi-
gas, haciendo 2ÜU prisioneros. 
En .Baiinsira rechazamos ataques del 
enemigo. 
E l d í a 16 del corriente hicimos explo-
tar una mina en las posiciones enemigas, 
junto a Cacia-Mart ini . 
La vigi lancia de nuestras defensas 
•/AI fracasar los intentos del enemigo .» 
COMUNICADO B E L G A 
E L HAVRE.—Ha sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
«En el curso de las ú l t i m a s ciiarentft y 
ocho horas nuestra a r t i l l e r í a d i s p a r ó so-
bre las organizaciones de defensa enemi-
gas, hacia Boume, a s í como en los ac^n-
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Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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tonamientos de Praet, Breh, Tayenk, Te-
ciot, Tejen, Rogebeli y Far ran . 
La a n i l i e r i a alemana l i a contestado 
sólo déb i lmen te . 
Xumeiosas bombas han sido lanzadas 
sobre nuestros acantonamientos. 
Nuestra a r t i l l e r í a se ha mostrado ac-
tiva.» 
¿El Emperador Carlos, herido? 
ROMA.—El Emperador Carlos de Aus-
t r ia ha visitado el frente i ta l iano, resul-
tando herido a consecuencia de la explo-
sión de una bomba. 
El apoyo del Japón a Rusia. 
PETROCiRADO.—El Gobierno ha reci-
bido un informe del general Koltehak, 
que se encuentra con una mi s ión espe-
cial en N o r t e a m é r i c a , con objeto de re-
solver la in t e rvenc ión que e l J a p ó n ha de 
tener en la guerra y el apoyo que ha do 
prestar a Rusia, 
Parece que se ha convenido en que el 
J a p ó n a p o y a r á a Rusia con la reorgani-
zación de- los ferrocarriles y fal ici tando 
el avituallamien'to y manufacturas. 
¿Por tiua no seria en España? 
ESTOCOLMO.—Se cree que el Gobierno 
conservador p r e s e n t a r á la d imi s ión , a 
consecuencia del poco favorable resulta-
do que ha obtenido en las ú l t i m a s elec-
ciones. 
¿Hac ia la paz seperada con Rumania? 
PETROGRADO-.Se realizan negociacio-
nes con Alemania para llegar a una pa? 
seperada con Rumania. 
En ese,caso se e j e rce r í a p r e s i ó n en lo 
que se_ refiere a Aus t r i a y el p r í n c i p e 
EithelT se r í a coronado, Rey de Rumania . 
Pérdidas navales de Noruega. 
iCOP(ENHiAiGUE.-'Las p é r d i d a s nava-
les noruegas durante el segundo trimes-
re de 1017, ascienden a »76 buques, equi-
valentes a 415.000 toneladas. 
Desde el mes de j u l i o los navios perdi-
dos son 50. 
En la Cámara francesa. 
PARIS.—-En la C á m a r a , d e s p u é s de en-
cerarse de la d e c l a r a c i ó n minis te r ia l , co-
menzaron las interpelaciones. 
E! diputado M. Baslidona, que fué a l -
calde de Lens, rec ib ió una ovac ión . -
Se p id ió a u t o r i z a c i ó n para proceder al 
procedimiento de M . Turmel . 
ü e los once miembros que componen la 
Comisión especial, diez son contrarios a 
M . Turme l . 
Ingenieros que se suicidan. 
BALT1MORE.—Se ha suicidado uno de 
los autores de lós. planos del submarino 
comercial, a l e m á n , que real izó el p r imer 
viaje a Nueva York . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Los alemanes h a n atacado el . salien-
te de una t r incera al- Qes'te de Froide-
mont. 
Después de combate corto, los france-
ses rechazaron a ios alemanes. 
'Gollpes de mano intentados por las ale-
manes -han sido rechazados. 
Fuego de a r t i l l e r í a violento en diferen-
tes partes del frente, especialmente en la 
O h a m p a g n e . » 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN.—El úl t i -
mo comunicado facilitado por el Gran 
Cuartel general del ejercito a l e m á n dice 
lo siguiente: 
« E n Flandes pros igu ió la lucha de ar-
ti l lería. 
iPor lo demás , nada importante que se-
ñallar.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—lEi comunicado facili tado 
por el Gran Cuar'iel general del e jérc i to 
inglés , dice lo s i g u i e i n é : 
((Nada digno de menc ión , a excepción 
de g ran actividad de a r t i l l e r í a en s i sector 
de ifpres. 
Nuestros aeroplanos efectuaron el d í a 18 
obsdrvaciones, resistiendo el fuego de das 
b a t e r í a s enemigas y a pesan de las condi-
cionles desfavorables de l a a tmós fe ra . 
U n aparato enemigo fué derribado. 
De los nuestros 'han desaparecida dos.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu , 
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to n i so dice a s í : 
«I/os alemanes iban atacado nuestras 
posiciones a l Sur die Gruceti, a p o d e r á n d o -
se de una altura. 
- Fuego de a r t i l l e r í a imás intenso al Nor-
te de Iresey y ait Este de Gerlesti. 
¿Dos submariinios hundidos? 
L Ó N D R E S . — S e g ú n noticias diel A l m i -
t r a s a t l á n t i c o eapañoH «Re ina M a r í a Cris-
t ina», el ex min is t ro don Fél ix S u á r e z I n -
c lán . 
lAurante su corta permanencia en esta 
poblac ión , íuié saludado por varios ami-
gos particulares. 
Don Miguel de Este ve. 
Notas de la Alcaldía 
Sin sesión. 
i^or faita de n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales no pudo celebrar ayer ses ión ordina-
Miguel _ 
Estieve. i sa ó n de»! Concejo e l alcalde accidental, 
R e g ó n o s que en su nombre le despidamos i^nii^o Jo r r in , y ios concejales si-
de todos nuestros oorreligionarios de San-' gnientes: 
tander, encargo que gustosos cumplimos Seño re s Escalante, Huidobro, Pombo, 
Notas tristes! ' i ^ r e d a EilOrdi, Gómez Collanies, Gut ié r rez 
Fa l lec ió ayer en Santamder, conforta-1 -vlier' Rivera, Corro, Castillo, Mateo, To-
do con los auxi l ios espirituales, el res- Mar t ínez , Sopelana, Sierra y Zal-
petable s e ñ o r don Enrique de la Torr ien-
te y A g u í r r e , ant iguo f a r m a c é u t i c o de es-
ta c iudad. 
A su esposa, d o ñ a M a r í a Ruiz Ga rc í a , a 
sus hijos y d e m á s fami l ia , a c o m p a ñ a m o s 
en su dolor d e s e á n d o l e s r e s i g n a c i ó n cris-
t iana pa ra sobrellevar su pena. 
POR TELÉFONO 
El gobernador civil. 
B I L B A O , 19.-^Nuestra p r imera autori-
dad, que se encuentra en M a d r i d por 
motivos particulares, ha conferenciado 
con el min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , ha-
blando de los ú l t i m o s sucesos. 
El gobernador c iv i l r e l a tó a i s e ñ o r S á n -
chez Guerra sncintaraeii'te los hechos, ex-
presando su sa t i s facc ión por haber me-
jorado notablemente la s i t u a c i ó n , estan-
do totalmente restablecida la normal i -
dad. 
No hablaron de po l í t i ca de elecciones. 
M a ñ a n a o pasado r e g r e s a r á el gober-
nador a Bilbao. 
E l general Su osa, ascendido. 
Aunque no se tiene noticia oficial se 
sabe que el gobernador mi l i t a r , general 
Sonsa, ha sido ascendido al empleo in -
mediato. 
S e r á destinado probahlemente a la Co-
mandancia general de Ceuta. 
Con este motivo ha recibido muchas fe-
licitaciones el general Sonsa, siendo una 
de las pr imeras la del general M i l á n del 
Boohs, que le i i a preg^untado que cuándo 
emprende el viaje . 
Ei veraneo de los infantes. 
En los jardines de la Magdalena. 
A y e r m a ñ a n a salieron de su « h a l e t del 
Sardinero, en d i r ecc ión a l regio a l c á z a r 
de la Magdalena, Sus Altezas los infant i -
tos hi jos de los s é r e n í s i m o s s e ñ o r e s don 
Garlos y d o ñ a Luisa . 
Los egregios n i ñ o s í u e r o n a c o m p a ñ a -
dos por el s eño r Aramburo , permanecien-
do en los jardines del Palacio real hasta 
cerca de las doce de la m a ñ a n a , en que 
i eg resaron a su hotel. 
A la finca «Valdenoja», 
Por la tarde acudieron Sus Altezas, en 
c o m p a ñ í a de sus preceptorea, a la hermo-
sa finca «Valdenoja» , donde estuvieron 




M A D R I D , 19.—Han fallecido en los 
hospitales varios toreril los heridos en las 
capeas celebradas en diferentes pueblos 
de l a provincia . 
Con este mot ivo la prensa emprende 
una e n é r g i c a c a m p a ñ a , l lamando la 
a t e n c i ó n de las autoridades y pidiendo 
que se p roh iban de una vez las capeas 
y se castigue severamente a los alcaldes 
que Jas autorizan. 
Terrible perspectiva. 
A L M E R I A , 19,—'Los panaderos han v i -
sitado a l gobernador, con objeto de poner 
en su conocimiento que por no haber sido 
autorizada l a i m p o r t a c i ó n de ha r ina de 
Barcelona f a l t a r á el - pan uno de estos 
d ía s . 
Condenado a muerte. 
GERONA, 19—En l a Audiencia fie ha. 
visto .la causa seguida contra Mateo Pla-
na, acusado del delito de par r ic id io . 
El Jurado d ic tó veredicto de culpabi-
l idad, y la Sala ha condenado a l reo a 
la ú l t i m a pena. 
E l comercio de madera con Suecia, 
ZARAGOZA, 19.—-La C á m a r a de Co-
mercio ha acordado adherirse a Jas ges-
tiones que vienen r e a l i z á n d o s e pa ra in -
tensificar el icomercio de maderas con 
Suecia. 
Mercado animado. 
ZARAGOZA, 19.—El mercado de cerea-
les transcurre en medio de g ran anima-
ción. 
•Se ha pagado el t r igo de 53 a 58 pesetas 
las cien kilos. 
Un bólido. 
M A D R I D , 19,—Anoche se vió pasar con 
d i recc ión Oeste, un bólido. 
Es extraño. 
V A L E N C I A , I9.--EJ conflicto creado por 
l a f a l t a de har inas comienza a preocupar 
a las autoridades. 
Los tahoneros l i an manifestado que si 
no reciben a tiempo la ha r ina que necesi-
tan f a l t a r á , el pan en l a capital . 
Situación difícil. 
LAS P A L M A S , 19.—La s i t u a c i ó n crea-
da es m u y difícil. 
L a e m i g r a c i ó n aumenta en proporcio-
nes alarmantes. 
Numerosos labradores han quedado 
a r ru inados a consecuencia de la guerra. 
De viaje. 
LAS P A L M A S , 19.-nSe ha hecho a la 
mar , con rumbo a Bilbao, el vapor «Ma-
r í a de Ja Acción». 
sido hundidos en el mar del Norte. 
O l x r a s p ú b l i e a ^ . 
La Di recc ión general de Obras públ i -
cas dispuso el mes de agosto p r ó x i m o pa-
sado que se considerara como termima-
ción de la c a r r é l e r a de Val ladol id , la pla-
za de Numancia , y como final de la ca-
rretera de P e ñ a c a s t i l l o , que pasa por las 
estaciones del f e r roca r r i l , l a calle de Ro-
d r íguez . 
En su consecuencia, a p a r t i r del d ía 1 
ranrazgoV dos submarinos alemanes ihan del p r ó x i m o mes de octubre, c o r r e r á n d i -
chos trozos de carreteras a cargo de la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s , l a cual pro-
c e d e r á , dentro de pocos d ías , a l adoqui-
nado de g r an parte de su longi tud , em-
pleando para ello adoquines de una pie-
dra especial s i l í cea m u y dura , que ha 
sido )empleadai con excelernte resul(lado 
en Burgos, Zaragoza y otros puntos, co-
mo en la calle de las Torres, en -Madrid. 
El procedimiento de c o n s t r u c c i ó n tam-
bién s e r á nuevo, empleando una base de 
h o r m i g ó n y el cemento de mortero, en 
vez de la arena, que hasta ahora se ve-
n í a empleando en las juntas o uniones 
de los adoquines. 
Asimismo se c o m e n z a r á en breve la 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo afirmado pa ra la 
oarretera de las estaciones, lempleando la 
p iedla de g ran dureza l lamada «ofi'ta», 
teniendo en cuenta el extraordinario 
t r á n s i t o , m u y pesado, de aquel trozo de 
d í v a r . 
L a sesión subsidiaria t e n d r á lugar ma-
ñ a n a viernes, a las cinco en punto de la 
larde. 
L a enfermedad) del señor Botín. 
C o n t i n ú a enfermo, recluido en su domi-
cii io, e/L a'calde-presidente de muestro M u -
nicipio, don Rafael ¡Botín. 
E i d í a de ayer le p a s ó eii s e ñ o r Botín 
bastante mejorado, n a b i é n d o s e iniciado 
en el paciente una notable me jo r í a . 
Nos alegraremos de su i!"stabiecimiento 
lotal cuanto antes. * 
L a Comisión de Obras. 
Los ediles que componen la Conús ión de 
Obras se d i r ig ie ron ayer, en un coohe, 
a c o m p a ñ a d o s de1! arquitecto ununicipali se-
ñ o r Casa l í s , a l h a m o de Campogiro 
(Fuente de üá Salud), con p ropós i to de fen-
terarse delMestado en que se encuentra una 
calleja públ ica cercana al Sanatorio del 
doctor Morales, ya quie e l vecindario de 
aquel lugar fie l i a dir igido a lia Alcaldía, 
suticitando la inmediata apertura al pú -
blico de referido caminó . 
Urbanizando calles y paseos. 
Se h a dispuesto la r epa rac ión inmiediata 
de la calle del Cuadro, entre las del Gene-
rad Espartero y Cadderón, y la reforma de 
la pli'aza de Caña dio. 
E n el p r imer sit io se h a r á n desaparecer 
los ant ies té t ioos jardines que Jioy afean 
notabilemente aquella vía, e n c o n t r á n d o s e 
en estudio del1 arquitecto munic ipa l el pro-
yecto de cambio del «water-closet» encla-
vado en referido pasaje, por otro de ce-
mento, mujy modernista y verdaderamen-
te or iginal . 
lEi espacio ocu|pado por ilos viejos maci-
zos s e r á asfall'tado, cons t ruyéndose cami-
nos die encintado de piedra al comienzo y 
al final de la referida vía. 
De la plaza de C a ñ a d í o d e s a p a r e c e r á n 
igualmente los jardines all í colocados, su-
p l a n t á n d o s e ipor larbolillos nuevos ilos a ñ e -
jos arbustos endlavados allí . 
Se decía ayer... 
'Que entre allgunos empleados del M u -
nicipio h a b í a surgido la salvadora idea de 
regalar a l s e ñ o r contador del Ayuntamien-
to u n «Reoordator io» , m á s o menos mís t i -
co, para ver si de tal í o r m a consegu ían 
algunos pobres gualrdias urbanos cobrar 
sus retienes de unas semanas a esta parte, 
que buena failta les es tá Ihaciendo ya, por 
tener esparcidos los totailes en -varios co-
mestibles comprados «a la vis ta . . .» 
'Que a un concejali «de afuera» se le es-
taba poniendo la carne de gal l ina, porque 
la carnie que entraba en Santander d iar ia -
mente (todos Utos d ías ) h a b í a atufado de un 
alarmante modo a los s eño re s dogos del-
arbi t r io . . . 
'Que ,en la sesión subsidiaria que m a ñ a -
na celebre la Ca rpo rac ión se p r e s e n t a r á 
una enégica protesta del nieto de un po-
bre ciudadano que m u r i ó en Santander, 
a¡llá, leu 'los tiempos p reh i s tó r i cos , sin cin-
:o cén t imos y s in cuidados facultativos, 
pon 'esperar la resolución r e c a í d a en el pro-
yecto de regiamento para la asistencia 
médico-domic i l ia r ia , aletargado eñ t re el 
n ú m e r o infinito de « a s u n t o s sobre la me-
sa», desde los tiemipos de felice recorda-
ción de aquel ailcalde que en vida se l l amó 
don Lino de Vi l l a Ceballos... 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cnalquler 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa, Leo Fall, 
Stranss, Puccini y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S. 1) nm neja, t. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
S u s c r i p c i ó n 
iniciada por el excelentís imo Ayunta-
miento para la adquisición de la Biblio-
teca tíe don Eduardo de la Pedraja. 
Peseta^. 
Suma anter ior 27.141 
Don Leonardo Rucabado 50 
Don Antonio S. de Movel lán . . . . . . 50. 
Don Estanislao Abarca F o r n é s . . . 10 
Don Leonardo Corcho : 25 
Don Eduardo Pereda g l o r d i 25 
Don J o s é M a r í a Zunzunegui 25 
Don Fernando de l a Revllla y 
Huidobro 25 
Don Luis de la RevilLa y Huido-
bro 25 
Don Miguel Pardo y Qu in t an i l í a . 5 
Total . . . ' 27.381 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . 
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L á i n z » - M E R C E R I A 
V e g a L a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.•—Tel. 736 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
E n el t r a s a t l á n t i c o «Re ina M a r í a Crisr 
t ina», salieran para Nueva York nuestro 
querido amigo el distinguido joven José 
ü v e r l a n d , a c o m p a ñ a d o de su señora ma-
dre. 
—(Para asistir a la .boda de su hermano 
Alberto, que se e fec tua rá hoy en la capi-
lla de San Roque del Sardinera, llegó 
ayer a Santander, en c o m p a ñ í a de su dis-
t inguida esposa y bella hi ja T in ina , nues-
tro querido amigo don Carlos Hoippe y 
Silvy. 
Suárez Inclán. 
Procedente de Bilbao llegó ayer a esta 
ciudad, marchando a Gijón a bordo de l ' carretera. 
GRAN 0 A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la «arta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F r a n c i s c o S e t i é r u 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, I.» 
Consulta de nueve a una y de dos a sele. 
MEDI C O-C I R U JA N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y inedia a una. 
Pasee de Pereda. I I , 3.°—Teléfono t2t. 
TÜDOR Sección especial de" ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 11 
GU1SAKTES TREVIJANO I¿Z™t 
t l f loial . 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
. Velasco y B l á r x o n i a m 1 0 
I 
Equipos para novias-Canastillas-Casa especial en confección de ropa para colegiales-Géneros de punto 
Bolsas y Mercados 
S O L S A D E MADRID 
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» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
» » E.. . . 
» » D. . . . 
» » 'C.... 
» B . . . . 
» >> A. . . . 
Aroorti&able, 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 




Az ucareras, preíerernteti 
l-dem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azu c are ras, e slarn p 111 ad as,. 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F 


































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior : Serie A, 77,10, 77,40 y 7?)25. 
Serie B , 77,40 y 77,25. 
Serie C, 77 por 100, 77,40, 77,10, 77,40, 
77,35 y 77,25. 
Serie D, 76,25 y 76,15. 
Serie E, 76,15 y 76,10. 
Serie F, 76,10. 
Amortizable en t í tu los : Serie A, 94,50. 
Serie C, 94,50 y 94,20. 
iSerie D, 94 por 100. 
En carpetas: Serie A, 92,50. 
Serie C, 92,55, 92,50 y 92,55. 
Serie F, 92,555 y 92,50. 
ACCIONES 
Créd i to de la Unión' Minera , a 505 pe-
setas. 
FerrocarriiT, del Norte, a 335 y a33 pese-
tas. 
Suia y A/nar , a 3.100, 3.200, 3.175, 
3.160 y 3.175 pesias fia corriente; y 3.30(1 
pesetas fin octubre; 3.260, 3.250. 3.150. 
3.100,. 3.150 y 3.175 pesetas. 
M a r í t i m a Nervión^ 3.280 pesetas ü n oc-
tubre, y 3.100 pesetas fin corriente; 3.320. 
3.200 y 3.150 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a" 2.890, 2.800 y 2.750 
pesetas fin corriente y 3.200 pesetas fin 
octubre p r i m a 100 pesetas; 2.790 y 2.750 
pesetas. 
Naviera Vascongada, 1.490, 1.480, 1.450 
y 1.400 pesetas fin corriente; 1.500, 1.470. 
1.450, 1.440, 1.420, 1.400 y 1.410 pesetas. 
B a d i l , a 2.220 pesetas fin 'corriente; 
2.225 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 1.700 
pése tas . 
I za r ra , 775 y 750 pesetas. 
A r g e n t í f e r a Córdoba , a 66 y 03 pese-
tas.-
'Sabero y Anexas, 1.200 pesetas. 
Collado del Lobo, 390 pesetas. 
Vi ' l laodrid, a" 600 pesetas. 
Basconia (ordinarias), a 1.075 pesetas. 
Duro Felguera. 210 y 209 por 100 fin co-
rriente; 210 y 209 por 100. 
Explosivos, a 285 por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerrocarr i l de Bilbao a Durango, se-
gunda hipoteca, emis ión 1902, 82 por 100. 
Tudela, Bilbao, especiales, 99 por 100 
98,50. 
Astur ias , Gallera, León, p r imera hipo-
tera, 65,75. 
Norte, pr imera serie, pr imera bipote-
ftá, 66,25. 
lAilsasua especiales (emisión 1913), 89,50. 
Vülladoiid a Ariza, ser ie .A, a 102 pur 
100. 
ÉleetíA Vieisgu, a 100,25, 
Bonos ConsLruc'.ora Naval , 103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, 21,14. 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
Créd i to de la Un ión Minera , conta-
do, 25. 
Naviera Sota y Aznar, con'tado, 131. 
Idem i d . , a plazo, 102. 
M a r í t i m a del Nerv ióu , contado, 54. 
í d e m id . , plazo, 100. 
M a r í t i m a Unión , contado, 71. 
Idem i d . , plazo, 50. 
Naviera Vascongada, contado, 184. 
I d e m i d . , plazo, a 107. 
Naviera Baohi, contado, 5. 
Idem i d . , plazo, 30. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , con-! 
tado, 5. 
.Naviera Izar ra , contado, 38. 
Ferrocarr i l del Norte de R s p a ñ a , ''no-
tado, 30. 
Basronia, urdinarias , Contado, 10. 
Duró Felguera, eoniado, 70. 
í d e m id . , plazo, 145. 
Colladi) del Lobo, contado, 100. 
Sahei'o y anexan, contado, 14. 
Minera Vi l laodr id , contado, 11. 
A i H i ' n ü l V r a de Córdoba , coutado, SoO! 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, conta-
do, 10. 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante el T r ihuna l del 
Juradoi, el ju ic io oraD. de la causa, proce-
dente del Juzgado de ins t ruec ión de Hei-
nosa, seguida contra F e r m í n Sáiz Ma-
za, porque duran'ie las pr imeras horas 
de la noche del 12 de a b r i l ú l t imo, en el 
pueblo de Las Bozas, el procesado rom-
pió dos cristales de la? ventana de la ca-
sa h a b i t a c i ó n de don Perfecto G a r c í a 
Quevedo y, penetrando por dicha venta-
na, sustrajo del mostrador de la t ienda 
26 pesetas y 10 cén t imos . 
El s eño r fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de u n delito de robó , con-
sidenando autor del mismo a l procesado. 
L a defensa del sumariado, en sus con-
clusiones definitivas, calificó los .licclms 
como constitntivov; de un delito de hur to , 
con la circunstancia agravante de esca-
laiuieuto. 
Hecho el resumen por el s eño r presi-
dente, el .lurado p r o n u n c i ó "veredicín de 
culpabil idad y la Seccióji de Derecho dic-
tó sentencia, condenando al sumariado, 
como autor de un deli to de robo, en ca-
sa habitada, con la circunstancia agra-
vante de nocturnidad, a la pena de se i * 
a ñ o s , seis meses y ve in t iún d í a s de pre-
sidio correccional, i n d e m n i z a c i ó n de 20 
pesetas 10 c é n t i m o s y pago de las costas. 
SUCESOS DEAYEI 
Entre mujeres. 
Ayer por l a m a ñ a n a promovieron un 
fuerte e s c á n d a l o , en l a calle de Molne-
do, dos mujeres l lamadas Feliciana Fer-
n á n d e z y P i la r Gómez, ve jándose jnut l lá-
mente de pa labra y obra, siendo denun-
ciadas. 
— M a r í a lucera y su hermana Aurora , 
domicil iadas en la calle de Alonso Bu-
llón', promovieron un fuerte e s c á n d a l o en 
dicha calle, v e j á n d o s e mutuamente de 
palabra y obra, siendo igualmente de-
nimciadas. 
Los perros. 
E n el Sardinero fué mordido por un 
perro, propiedad de Jacinto Miguel , un 
n iño de diez a ñ o s , llamado B a m ó n Abad. 
El d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado un n i ñ o de cator-
ce añoi-; llamado José Achur ra , por entre-
tenerse en romper las bombillas del 
; a inmbrado públ ico , ea el pueblo de Cue-
to, según denuncia presentada por un 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
L Ü T C S E N O C H O HORAS 
operario electricista encargado del a lum-
brado en dicho pueblo. 
Servicio de la Cruz Roja. 
En la Lol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de ja Cruz Roja fueron ayer asistidas 
35 perdonas. 
Segundo (ioucurso iHacioual 
F a r n i i i M u t i c o j ik Hig iene . 
iPor el i n t e r é s y e'ntusiasniu que entre 
la clase f a r m a c é u t i c a dio toda E s p a ñ a 
h a sido acogido el Segundo Concurso 
Nacional Fa(r m a c é utico y de Higiene, 
que se c e l e b r a r á en Barcelona desde el 
557 del actual al ."Jl ele octubre, puede au-
gurarse un éxito esplendoroso y traflíS' 
cendental a esta oportuna inan i t e s l ac ión 
del progreso cieniilico c indus t r ia l de 
nuestra pa t r i a . 
E l plazo de a d m i s i ó n de expositores 
termina el p r ó x i m o d ía 20, pudiendo for-
mularse hasta dicha fecha las peticio-
nes de concurrencia a l a Dirección del 
Concurso, Anchia, 22, Barcelona. 
En t r e los premios que el competente 
Jurado d e b e r á otorgar a los expositores, 
f igl l ra un Gran ^Premio Ext rao id ina 1 iu, 
consistente cu Diploma y una a r i í s tk -a y 
valiosa Copa de Plata, que se concederá 
a l expositor que exhiba la m á s - n o t a b l e es-
pecialidad f a r m a c é u t i c a , o el m á s per-
fecto producto q u í m i c o de uso cu la Te-
r a p é u t i c a , que antes fuese de exclusiva 
p r o d u c c i ó n extranjera y cuya elabora-
ción se haya implantado en E s p a ñ a . 
liA ESTADÍSTICA l í T H i m S T E 
He a q u í la ú l t ima e-stadis!ica de per-
didas navales hasta el .'M de ju l io , qpue 
habla -más elocuentemente que cualquier 
a r t í c u l o . Estas p é r d i d a s ««; refieren sólo 
a las unidades de guerra . 
Flo ta inglesa.—-Pérdida^ tí l lales: 1-62 
buqes, con ($63.773 toneladas. 
Flota francesa.- p é r d i d a s lo'al.-s: íi 
buques, con tO2.íM)0 tone lada» . 
F lo ta titaliana. —l'éi didas lu ía les : 2Á 
buques, con 79.770 toneladas. 
Flota j aponesa .—.pé rd idas totales: sei-
buques, con 23.075 toneladas. 
Flo ta a m e r i c a n a . — « O l y m p i a » , crucero, 
de 5.800 toneladas. 
Flota p o r t u g u e s a . — C a ñ o n e r o «Tete», 
de 70 toneladas. 
Tota l de p é r d i d a s aliadas: 25-4 buques, 
con 929.930 toneladas. 
Flota alemana.—Total de p é r d i d a s : 59 
buques, con 168.670 toneladas. 
Flo ta a u s t r í a c a . — T o t a l de p é r d i d a s : 
ocho buques, con 13.890 toneladas. 
F lo ta turca .—Total de p é r d i d a s : tires 
buques, con 19.200 toneladas.. 
To ta l de p é r d i d a s de los Imperios cen-
trales: 70 buques, con • 205.560 toneladas. 
V i d a r e i g i o ^ j a . 
Solemne noveniario. 
Hoy jueves, a las seis y media de la 
¡ a rde , d a r á pr inc ip io , en la iglesia de 
los'Padres P a s i o n t ó t a s , la solemne nove-
na en p r e p a r a c i ó n a la ,1-est¡-vidak.l del 
Arcánge l San Miguel , P r ínc ipe de las 
Mil ic ias a n g é l i c a s . T i t u l a r de dieba Ingie-
sia y Patrono de todo el Fnsanclie de 
Mal i año , Gpj) los cul'ios siguientes: 
Por La m a ñ a n a , a las ocho, mi-sa re-
zada en el a l tar del Santo Arcánge l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de mediót 'qno. 
P o r la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio, exposic ión de Su Div ina Majestad, 
ejercicio de la novena, Corona y Leta-
n í a s de .San Miguel , t e r m i n á n d o s e c o n 
la bendic ión del S a n t í s i m o Sacramento 
y los Cozos en honor del Santo A r c á n g e l . 
Lia novena fie of recerá este a ñ o pa ra 
impetrar del Señor , .por iñ ie rees ión de 
San Miguel , la 'iau ansiada paz de todas 
las naciones en guerra, y para que libre 
a nnesira Kíspanui do lau ternOle cas-
iNnestru exce len t í s imo Prelado se jha 
dignado conceder dmcuenta d í a s de per-
don a cnairios acudan a los ineuciomados 
cultos y pidan a l Señor por tan piadosos 
lines. 
T a m b i é n se recuerda a los líeles la Fa-
cilidad ue ganar la indulgencia p lenar ia 
(doties quoi ies» orando auie la conmo-
vedora imagen del S a u l í s i m u Cristo de 
la Buena Muerte. 
SECCION MARÍTIMA 
E l «Reina María Cristina». Ayer, a lag 
tres y media de la tarde, z a r p ó para. Ha-
bana, y Veracurz, haciendo encalas en 
Cijón y La Corniia, el correo e s p a ñ o l de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á m i c a « R e m a Ma-
r ía C n s i m a » . 
Lleva g r an n ú m e r o de pasajeros y 
abundante carga para los puertos antes 
mencionados. 
E l «Alfonso XII».—En la m a ñ a n a de 
ayer llegó el i r a s a t l á n t i c o e spaño l «Al-
fonso XU», desembarcando pasaje y bas-
iame carga que, para este puerto trae 
consignada. . 
Referente a los rumores que por esta 
poblac ión rarcularop hace unos d í a s , con 
motivo de la demora sufrida por dicho 
barco y que los elementos a larmistas di -
vulgaron, carecen de toda verdad, pues, 
segiün nos l eomui iLca ron algunos t r i p u -
lanie.s. el r é i r a s o 110 t u v o otro m o t i v o 
que el haber estado en Nueva York once 
Oíais, a causa de haberse negado dicho 
(iobierno a lyicilitarle ca rbón y víveres , y, 
que m e d í a n t e negociaciones hechas en-
- re ambos ( .obir i i ios . dieron por t e rmi -
nada la demora del r i l ado buque en -ti 
puerto americano. 
Durante la . t raves ía no ocur r ió a bordo 
ninguna novedad, a excepción hecha de 
la defunción de un pasajero de tercera 
clase, cuyo c a d á v e r fué sepultado en el 
mar el domingo 16 del actual . 
E l «Alfonso XII», durante sn perma-
nencia en el puerto de Nueva York , en-
t ró en dique a l imp ia r fondos. 
He a q u í los nombres de los pasajeros 
que conduce: 
Don Pedro E. Expós i to , Irene Cl-iristó-
filis, Salvador I b á ñ e z , José Saenz, Ra-
miro Aedo, Santiago Acebo, Felipe Rui/, , 
Amado López, Angel González, Luis He-
rrero, Emeterio Diego, Paul ino Ruiz, Luis 
Gut ié r rez , Ignacio Yus, José E. Rodr í -
guez, Mateo Lombana, Domingo Zunzu-
negui, Antonio F e r n á n d e z , Ignacio Ruiz, 
José Mar t ínez , Luis Cart, Francisco Jor-
ge Carr i luza, Constantina Córdoba , Fer-
mín Zubeldia, Nemesio Busti l lo, José Ma-
r r o q u í , Manuel M a r r o q u í , Francisca M a r -
celie, Francisco Mar t ín , Juan Daniel Ca-
gigai) Cerardo G a r c í a , Lola Camino, 
Agust ín Acebo, Victoriano G i l , Antonio 
Méndez, Ernesto Méndez, Abdon CeRpie-
da , Gabiuo Lombana, Jesusa de Mattos, 
t o l a Mallos, Isabel Rosell, Luis Cama-
la rt, Ruperlo Borutizo, Julia " Recagur, 
Alvaro Baeza, Juan Molas, Tefióío Gon-
B • 
m 
H i a H i s p a n o - S u i z a : 
»-10 H . JP. 16 H . í». 
Compañía Trasmedíterránea 
P E B A R C E L O N A [fPÍHEIISE US IIEUIES 
asi 
2 0 U . ¥ * . ( . A - U o n s o ^ C I I l ) . r > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESTJPÜFSTOS: MTTELT.E, NUMERO 26 SANTANDER 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por c u b í e r t s. Servicio especia) 
para banqnetea, bodas y lunchB. Precios 
moderados. Hal^tacionea. 
'Plato del d í a : Lomo cerdo a la bretona. 
Se construyen y reforman loda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, piala , planino y piednas 
finas. 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Franolsoo, i f .—Teléfonos 46S y 521. 
Línea regular de vapores de rabotaje 
entre los puertos de Saii taudfr . (Jijón, 
Cal ¡cía y principales del M e d i t e r r á n e o . 
'Cada siete díafi sale un vapor de este 
puerto para loe citados y viceversa. 
Del 24 a l 25 del actual s a l d r á el vapor 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO, Paseo 
de Pereda.* núm. 32.—Teléfono niúm. 685. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco. 11. p r imero .—Telé fono 419. 
00 asi 
Exquisitos dentifricos «ORLIKID» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido pa ja bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolatea, etc. • 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
8 
m m 
m y í 
I 
De venta en todas las buenas farmacias y dro 
/á le/ . , .losi- Cuerdo, ñóéá Hipean, Pablo 
Elcaiio. Süigliel Córdoba , Justo Auzucua, 
Es'tJier L a v í n , Felisa Anzucua, Antonia 
Haptisii ' . Miguel Pujol, C. A. Rosidl, Oua-
.i.'ilii.|ie N idy , Santiago Dopier, Manuela 
I .al liento, Luis Dopier, marquesa de Ca-
sa N a ldés , . luán V a l d é s Armada, Ana Mu-
ñoz y Canga, .1. AV. Sucei, Gabriel Ma-
b-i y Ráftiilia; Antonia Apraiz , Agr ip ina 
Az/ei^-se, Couzalo Díaz, Enr ique Can-
gas, M a r i n a Ortega, José D. y Antonio 
Canabal. 
E l «Ramoiriiitatf.—'Ayer e n t r ó en nues-
tro puer'lo el v a p o r - ( ( R a m o n i t a » , eondu-
cíendo un importante cargamento de car-
bón para la Sociedad Altos Hornos. 
Semáforo. 
r$n¿n Ciempo. viento del NO. flojo, mar 
llana, IVoHííítótefí dc-spejailos. 
Mareas. 
Pleamares: A las ^/jo ni . y 5,3? l.^ 
l iajainares: A >né 1¡,''{ ni . y IT,Í17 n . 
Tintorería de París. 
Lg acreditada y económica Tintorería 
de París , Santa Clara, 12, y Cuesta de la 
Atalaya, 5, nos suplica (pie .iaformemps 
a Su clieniAila que no tiene Sociedad n i 
e s t á en re lación con n inguna o t ra t in-
to r í a . 
Caridad. - I ' a ra el juvei 
caridad para marchar ¿ 1' 
mos recibido cinco p , m ¿ 
los Culdenlinger. s 
P E D R O A . S A N MA»' 
(Sucesor de Pedro San M 
Especialidad en VÍJIOs bla 
La Caridad de SantiDder. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el «siguiente: 
'Comidas, dis t r ibuidas, 686. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
í?ne, "12. * 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 98. 
NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meteorológico del In&tStuU 
Ola 19 de septiembre de 1917. 
8 horas. 16 horae 
Barómetro a O0 764,7 766,3 
Temperatura al sol. . . . 17,4 30,0 
Idem a la s o m b r a . . . . . 17,4 22,0 
Humedad r e í s i t i v a . . . . 92 69 
Dirección de' viento . . . O.N.O. N.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo 
Estado dei cíelo. . . . . , Nuboso Nuboso 
Estado def mar . Llana. Llana. 
Temperabira mázi--aE al sol, 32,4. 
Idem ídem a ia sombra 24,0. 
Idemwrininia, 17,3. 
Kilónetrca recorridos por el viento, dt 
U R odio hp' af de ayer hasta las Ocho hora* 
dehoj.SQ. 
Lluvia en rnilfraerros, en el mismo tlem 
po, 0,0. 
ÉvnporíXion en el mismo tiempo, 1,6. 
va, Manzani l la y VaTdenp?,005 ̂  
esmerado en comidas.--Telé¡0n^ 
LOS MAS «MNOS DULCE« 
T r a j e s ^ a r a n ^ 
Abrigos, uniformes, eimni.. 
Precios e ^ S ' ^ 
MARIA ARNAIZ.-pad¡||a 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLlr, 
S E M I L L A S seleccionadall 
y limpias de cuscuta. ' p 
Muelle, número Í—SANTAND 
S e r i o r i 
Vea usted los nuevos m 
zos con las maravillosaV 
y as de apariencia natm 
marca «LOVILLEl'x! 
Par.'s. Desde cuarenta ni 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 
Casa especial en tintes para el 
Plazas de 1.250 pes 
en el T r i b u n a l de (Cuentas. Casi 
admitan señor i tas . Edad, Ki a 2 
Asrensos cad^ cinco años rafc 
G r a m á t i c a y Aritmética. Ciases 
ración .por correRpondencjii, IK^ 
¡Vi. ReUs, abogadil v oditor. A 
M A D R I D . 
T^i ixo S^iixedlo. 
Tónico nutritivo, Empobrecimiento 
de la sangre. Enfermedades del cora-
zón. Tónico cairdíaco por excelen-
cia. 
Banco de Santan 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por,cié 
anual . 
Cuentas corrientes a la viet-vinB 
dio por ciento anual. 
Depósi tos en efectivo, valores y.i 
Cuentas de crédito para viaje 
telegráficos. 
Negociación de letras, deecue^ 
tamos, cuentas de crédito, ace 
d e m á s operaciones de Banca. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: T r i -
n idad Gonzá lez , ¡calle del Prado, 2 (au-
sente. 
Música .—Programa de las piezas que 
e jócutf í rá hoy la banda m u n i c i p a l , de 
ocho a diez de l a nor^he, en el paseo de 
Pareda: 
«Eirtré rbiiin;l)eras»., p a sodob l e .—Pené -
lla. 
«Ecos dé E s p a ñ a » , cainiolío.—Sa>n M i -
guel . 
<d.vi i m p o s i c i ó n de Lundi-HS.), nbc i ln r í i . 
- Anb^r . 
«<¡La batalla de la Iu/.», fantawia.- Vive», 
" i d e a l » , vals.—Acebes. 
S A L O N P R A D E R A . — S 
siete y media de la tarde y í g 
de la noche, tomando parte Ene 
Unamuno (bailarina), Aragou 
^ a c r ó b a t a s ) y .1 ensilla-Unamm» 
, nclista). 
1 UN DEBUT.—Con verdadera 
ción del numeroso páblieo que 
asirte a l cale del «AncoW 
anoche en dicho eslablecinuenio 
Fantoni (que dentro de brmm 
cuarteto), compuesto de » 
ñur i t ae , que ejecutan ron m 
cipl ina e impecable ^'^,e 188 
ciles cuniposiciniicis niusicaiesi 
jures autores nacionales y I j 
• Las -entiles artisla. ÍM™ 
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D E ¡BARCELONA 
PARA HABANA Y VERACRUZ 
E\ vapor 
u O a s t i l l a " 
s a l d r á de eete pue r to del 26 al 28 del co-
rrieifte ffnes de iseptiemibre, a d m i t i e n d o 
carga y pasaje p a r a los citaxlos puertos. 
Este .buque Mene espaciosas c á m a r a s y 
está dotado d.e te legrafk sin hi los . 
"'Para in fon j i ea S'.ohre cabida, a. su© con-
s i g n a t a r í o s , SEÑORES D O R I C A Y CA-
SUSO, Pasfio de Pereda, núm. 32. 
(éfono HÚITÍ. 685. 
F ^ ^ t - c l i d 
E l domingo PíiSilclü'^ 'este 
. .ón de Pradera, o ' l ^ d ' ^ 
• entes dentro de su wtuac','g 
café Españo l ^ ^ 3 
,0S haya. encontrarlo 10 | 
esta Ádmimistmción- a 
ñcar4. 
P E R F U M E S CASA FLU* 
D E L CAMPO). 
Capital 




1 del Ex ti-
Direci 
, âra segu 
y ierre. 
I^er, don 
lenas de iMnr i M m . 
V I Z C A Y A 
Estación w %\ ferroeai-r ial 
de Sanmmfer a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N , 
A R T R n . ' I S M O , R E U M A , 0 9 T A , .ANEMIA 
Y CONVAXECEf ICIA 
" A P L I C A C I O N E S ELE( : T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A FR1 5CUENCIA 
Ablento dot n tío lunio a M R di» ¿vtfubro 
Doctor Eíiuardo M, lenedo. 
C O N S U L T A M E D I C A . — M I Ñ O S , M A T R I Z 
PeralIHo, nümnro 7.—S««nt«íía 
PIANO BUENO, se vende. 
Se arrienda u n hermoso y amplio .local 
en el slrtáo m á s cénirloo de Puertochico. " 
I n rumiarán en esta Adminástrac- iói i . 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R EINA V I T O R I A 
* ...a.vniaDOI 
Música, pianos, ^ de .í 
moniums y ^ J 
mentes. • r gurii^ 
Es la casa mepr 
bíirata- ^reW*01* 
Wad-Ras. 
P I A N O D E OCA; 
i n f o r m a r á n . ^ f j a r ^ ' 
Uer de afinación y 
/ O J T . 1P, 
ABONOS Q^so 
AiCíj 
Para t ra 




i Sucesor de 
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M A N U E L ^ . 
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V A P O R E S C O R R E O S HSPANOl ES 
DE 
m p a m a 
S e r v i c i o r á p i d o y de g r a n lu jo de S a n t a n d e r a H a b a n a 
m ly Pri"n,ra 'I'i'-i'ceua (le uctubre ¿ahlvÁ del puerto de S a n t í u i d e r W moder-
. J rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
, Ki.iüO toueladas de desp'UizamieiHo, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza ad-
^itiemlo pasajeros de pnmera , segundí i , segunda económica y tercera clase para 
¡ 
K. 
H ^4. A . J V •. 
Este vapoi', (le reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que remiie-
reiey el i^sujo de_gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionalee, con recibiuor. cuarto de baño , \V. C. y dos camas 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s na-
ra el pasajero. ^ 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE P E R E D A , NUM. 35 Teléfono 335. S A N T A N D E R 
¡ ̂  CSJ XT 
M M M 
.: • • 9 v 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las snolas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra mar ó a; 
EEI 3 . 2 X 1 
Recoraendanwis ¡as obras de Si ni les, pnr sen- aitainente educadoras: «E-I Carác-
lañi, «53! Aiiinrro». «El Deben», «Ayúda t rn , Vida y t rabapo», «Viaje de un joven al-
rededor d r l iiuiiido)), «Jnventores ' é Indn i r i a l e s» y «Vida de Jorge SteiDÍliienson)); 
Ip-ociio ihernii-sos libros qwr deben ser .•.mstunlemente Ueídos por loa jóvenes pa-
ra, educar su voluntad y aprender a kn-liar por ' ia vida. 
•pos de éstas obras, «El D.eber» y «Ei Carác te r» , han sido deeíairadas de texto 
y están be;dias en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemsplar. Las d e m á s 
obras se venden al precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib re r ía LA CAR-
PETA, escalerillas de! PUENTE . 
Se remiten por correo miediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para, el 
certificado. 
Veiasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades G í r e n l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d P ó s t i l m a y M i u t u a l i d a d 
M a u r i s t a , y servicio con ei H o s p i t a l , C ^ a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas, finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
SOCIEDAD B O L L E R A E S P A l O L A 
^ T ^ j j r o k l o por Jas C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí-
iífek mP0 11 Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a- la frontera por tu-
j " * y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
^ion l <ie' ,,'staj0, C o m p a ñ í a T r a s a i l á j i t k a y o t ras . Empresas de navegación1 
P'tftug 
(A üés: 
extranjeras. Declarados eimdares al Cardiff por el Almirantazgo 
roones Kl€ vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
- y g K - o s y dunnV.ims. 
- «aganse los pedidos a Ja 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
fíoíi0T' 'J1líis' Hareelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a n i ó n Topeté , Alfon-
' í A I J T Í ' ^ — S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
agentes del a «Sociedad Hul lera Española) ) ;—VALENCIA, don Rafael iraj. 
a otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
D E LA 
ia 
ica 
1,1 28 de sepUembre s a l d r á ile Santander .eí vapor 
A L F O N S O D O C E 
'mi 
Su capitán don Crístobai Morales. 
* de n ' Pasttje y carga para los expresados puertos y en la primera quin-
' " I . I , Vlef^bre volverá a salir el mismo vapor con los mismos destinos. 
I % Qt''* ' " ' " i ' i ne^ , .j.irigirse a sus c . .nski ia lar ios en Santander, SEÑORES 
c ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Reconstituyente-
Original medicacióri, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabe -, 
emulsionas, etc , etc., y de un pov'er tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rio" a todo Jo conocido hasta el día. 
Su plaboracirt^, a ba&e de esc >gido y riquí-
simo cacao puro d : Caracas, o n glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está h cha en.forma tal 
que sin perder nir«ínula de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas S ABE EXA.OT : MEtí-
TE IGU AL que el mejo'- choc date corriente 
Puede hacerse con agua ,o leche, ^egún se 
desee, empleando al tomarlo, ladistintainen-
te. pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. 
- Preparación especia! del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
P.dase en todas las farmaci.is de todos los 
sitios. En Santandc: Farmac as de Zamani-
Uo, Jiménez, Zorrilla, Ga cía Morante 
Vega. 
o d u o o x̂ i 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los po vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labio? y encí is carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse un todas partes, 50 céntimos cajiia. 
(Marca regjgtcacfe.) 
Encuadernacióí 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle tíe San José, número 3, bajo. 
roMPRO Y VENDO 
r ODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Oaflí» tia Juan d© Herrara. ^. " 
Oostea y Martínoz 
Maoiuinisías navales. • 
iII<; ihnaón y r p p a r a f i ó n de m á q u i n a s 
y apéapatóg oiecáQjtíQS terrestres-.y mar i -
"timoc?. 
Talleres: M a l i a ñ o (Saníanttfler), frente a 
la es tac ión del Terróea í r i l do Bilbao. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su briljante resultado para •-••inhatir la tos y afecciones 
de garganta, se bailan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en ía de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun', 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
n i s o s á - I S o l u c i ó n i 
B e n e d i c t o , i Nuevo preparado compuesto d-,1 ^ bicarbonato de sosa p u r í s i m o do © 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 0 
ventaja el bicarbonato en todos sus g 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. . ^ ) 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: .Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
de glicero-fosfato de eal de CREO-
SOT.AL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
COMPAÑIA ANONIMA IDE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » . 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión dé la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diCEémbre de 1913 » 48.767.696,86 
SUbdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-: 
ioé del Extranjero.—Auiorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 123 primero.—MADRID 
Rara seguros de incendios, ordinarios y di; guerra , ' de cascos de vapor y ve-
lei'os y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a: su representante'en San-
tander, don Leonardo G. Gut i é r rez C.oinincr, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
Nó. se puede • desatender esta indiaposieión sin expónerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves'enfermedades. Los polvos regullarizadores" de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do gn los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamlente cO ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No recoa i / MI . r ival en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia..—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d rogue r í a de Pérez -de;] Mo' ino y C o m p a ñ í a . 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
s r s i n r « r ĵ 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE L A 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS. MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A VERDE 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l í a l 
In fanta Isabel de B o r b ó n 
de la misma -Compañ ía ) , con destimo a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TQDOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán con Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios-del pasaje en terceia ord inar ia : 
P A R A H A B A N A : P é s e l a s ¿80, 12,6U de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con él fe r rocar r i l : -Pesetas 315, 
12,60 de impuestos 'y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a o: v;;por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse á sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
ervicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual ©atiendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz e l 7, 
para Santa Cruz de Tenerife* Montevideo y Buenos A,ires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ia 2-y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto' Méjico. Regresu de Veracruz el 
27 y de l l á b a n a el 30 de cada ives. • 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Sankuider el 19, de Gijón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, p u r a Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el lü y de 
Habana el 22- de cada mes, para C o r u ñ a y Santaioder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11' de Valoiicia, el i ; ! de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas', Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rióo, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla , Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puer;os del Pác í l i co . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de l a ' P a l m a y puertus de la cos-
ta fjeci dental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
í n s u l a , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
' f a c u l t a ü v a ) para Río Janeiro, San os,-.Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do, el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las cundiciones m á s . favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento- muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado sei vicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
: a P r o p ie -r 
Age cia de pom 
pas fúnebres. 
Servicio de oda clase de entierros.—'Gran surtido en' a t a ú d e s , fé re t ros y 
coronas.—Especáajl idad en ARCAS MORTUORIAS de g r an lujo. 
A L A M E D A P R I M E R A N U M E R 0 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A . t l A S £ V . L A 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa <jue a^aca a la r a í a , 
por lo que evita Ja calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso, preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque, sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente sede a t r i buyen . ' 
Frasco^ de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta iudica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
( S . fl.) l a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
v a p o r e s c o r r e o s e s i 
va aa 
L í n e a d e . W e w - Y o f l i , 
A fines del mes de octubre s í j jdrá de Santander eL vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admit iendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que pura embaicar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el" s e ñ o r gobernador c ivi l y visado por el cónsu l de 
los Estados ru idos , quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d ías de ante lac ión, 
cuantío meno», a la salida del buqu^?. 
Para m á s informes, d i r iguso a sus consignai-ai io.s en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
